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L1 Lehramt für Grundschulen
GW Grundwissenschaften einschl. Allgemeine Grundschuldidaktik (AGD), 
Ästhetische Erziehung und neue Medien
GW-G1 Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, 
Unterricht und Erziehung
Begabung und Lernen in der Sekundarstufe
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, AfE 1101
Rüdell, G.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die pädagogische Substanz von Unterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Die pädagogische Substanz von Unterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Einführung in die Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Didaktik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Klassikerinnen der Erziehungswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H V
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Schmitt, K.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung?
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung? für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Kommunikationspsychologische Grundlagen der Kommunikation in 
Instruktionsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Jucks, R.
Kritik der Rationalisierung organisierter Hilfen - Zur Aktualität und 
Aktualisierung der kritischen Institutionenforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
Lehrerin und Lehrer in der Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1101
Rüdell, G.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  5
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Medienforschung in der Psycholgie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Brusdeylins, K.
Medienpsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Psychologie der Entwicklung und Störungen des Rechnens
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Krajewski, K.
Psychologie der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Hasselhorn, M.
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion im Schulalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des 
Lernens
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Borsch, F.
Psychologische Determinanten von Schulleistungen
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Nagler, T. 
Pauly, H.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des Portfolios
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Rühl, K.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 122
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Preiser, S.
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Reformpädagogik und Schule
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Reformpädagogik und Schule für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im 
Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Lißmann, H.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Soziale Dimensionen von Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Unterricht und Didaktik
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.6  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
GW-G2 Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und 
Lehrer
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H IV
Haubl, R. 
Allert, T.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  7
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Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.8  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
S. Freud, Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse (Lektürekurs; 
wird im WS 2009/10 fortgesetzt)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV315
Busch, H.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Tutorium: Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie)
TUT; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Haubl, R. 
Allert, T.
US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  9
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Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
GW-A Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
„Führen oder Wachsenlassen?“ Theodor Litt. Ein Lektüreseminar
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 3 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, FLAT 6
Seichter, S.
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Bildung von unten zwischen Aufklärung und ‚Volkserziehung‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Ortmeyer, B.
Bildungs- und Erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Cosmopolitan Democracy from a Postcolonial Perspective
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 112
Dhawan, N.
Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
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Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die Gründungsväter der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Ernährung und Erziehung unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
S; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Erziehung und Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 3
Hogrefe, J.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV3
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
König, H.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identität als pädagogische Aufgabe
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identität als pädagogische Aufgabe für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited für BA-
Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
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Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kritische Pädagogik?
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Lesesozialisation und Leseerziehung
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Lesesozialisation und Leseerziehung für BA-Studierende
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Politik und Gesellschaft in Italien: Benvenuti a Berlusconilandia?
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2902
Klinger, U.
Politisch-moralische Erziehung
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Politisch-moralische Erziehung für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Psychologische Aspekte der Sprachentwicklung und Sprachstörung
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Borsch, F.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Pädagogische Unterrichtsforschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Rousseaus Emile Lektürekurs
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Rousseaus Emile Lektürekurs für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialisation und Schule
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation und Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Technik-Bildung-Schulunterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
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Technik-Bildung-Schulunterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
Heim, R.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Ästhetische Erfahrungen mit Schule III
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Gruschka, A. 
Pflugmacher, T.
GW-B Schulsystem und Organisation von Schule
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Qualitätsentwicklungsprozesse in der Schule einleiten, begleiten und 
evaluieren aus schulpsychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS
Jeck, S.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘ für 
BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulisches Lernen und überfachliche Kompetenzen
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Buhl, M.
Schulpolitik und Schulautonomie
S; Di 10:00-12:00, AfE 904
Reitz, S.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1 für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
GW-C Lehren und Lernen
‚Vermittlung‘-Denken
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1102
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
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Entwicklung und Lernen im Grundschulalter
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungswerkstatt
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
Rauin, U.
Kompetenzerwerb und psychologische Kompetenzdiagnostik
BS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Büttner, G.
Kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3102 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Kreativität und Kreativitätsförderung aus psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3103 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
Preiser, S.
Motivationale und selbstregulatorische Einflüsse beim Lernen aus 
psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Neubauer, A. 
Wagner, H.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Psychologie der Intelligenz
S; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009, AfE 3104 
Blockveranstaltung + Sa, 10.7.2009 – 11.7.2009, AfE 3102 
Vorbesprechung: Mi 11:00-12:00, 6.5.2009, AfE 3102
Rauch, W.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie des Lehrens und Lernens
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
Wilde, A.
Psychologie des computerunterstützten Lernens
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
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Psychologische Ansätze zur Förderung von Lernmotivation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3801
Preiser, S.
Pädagogische Kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS) ModulC
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009 
Vorbesprechung: Mo 13:30-14:30, 11.5.2009, AfE 3701
Püttmann, A.
Teilleistungsdiagnostik aus pädagogisch-psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Fischbach, A.
Unterrichten als professionelle Aufgabe
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Unterrichten als professionelle Aufgabe für BA-Studierende
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Videoanalyse von Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
Videoanalyse von Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rauin, U.
GW-D Umgang mit Differenz
„Erziehung nach Auschwitz“ und interkulturelle Pädagogik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, FLAT 613 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009, FLAT 613
Schirilla, N.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Anerkennung und Gewalt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Iser, M.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
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Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI) für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
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Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Pädagogische Beziehungen gestalten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Schuleffektivität, Pluralität und Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 1
Gomolla, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
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Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 
1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Theorien über Rassismus
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 120
Bitzan, R.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
GW-SPS Schulpraktische Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ba)
SP; 1.0 SWS
Bachmann, G.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Hänssig, A.
Herbstpraktikum 09: Die Schulklasse als Gruppe
SP; 4.0 SWS; 14-täglich, Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Kinder in Armutslagen
AG; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Nachbereitung der Schulpraktische Studien im Frühjahr 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:00, 18.4.2009, AfE 702
Noll, D.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPU; 2.0 SWS
Meister, U.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS
Grabenhorst, A.
Planung eigenen Unterrichts
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum/Praktikumsbegleitende 
Reflexion
SP
Schubert, I.
Praktikumsvor- und nachbereitung an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS
Flauaus, R.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
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Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Rü)
PR; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Rühl, K.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3103
Wilde, A.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) 
(Blockveranstaltung)
SP; Fr 16:00, 24.4.2009 – 26.4.2009
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien
SP
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 903
Heyl, B.
Schulpraktische Studien – Vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert) - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
SP; Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1102
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs
SP; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 5 
Mi 12:00-14:00, FLAT 9
Rauin, U. 
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1102 
Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP
Krömmelbein, S. 
Müller-
Lichtenheld, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 3
Meseth, W.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (zus. mit J. Twardella, 
Fb 04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 10
Pflugmacher, T.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2, Nachbereitung 
(zus. Müller-Lichtenheld)
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 502
Krömmelbein, S.
Schulpraktische Studien- Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:30, 25.4.2009 – 9.5.2009, AfE 1104
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien- Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Vorbereitung der Schulpraktische Studien im Herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Noll, D.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009
PR; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2504
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Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Erziehungshilfe und Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, AfE 1104
Lubczyk, A.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, AfE 2901
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 10
Grabenhorst, A.
L1-AGD Allgemeine Grundschuldidaktik
Beziehungen von Eltern und Schule im gesellschaftlichen Wandel
S; Di 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Bildungsstandards in der Grundschule
S; Do 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Einführung in die Pädagogik der Grundschule
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 702
Scholz, G.
Elternarbeit in der Grundschule
S; Mi 12:00-14:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Ethnogaphie der Kindheit
S; Do 8:00-12:00, AfE 702
Kelle, H.
Frühe Bildung. Konzeptionen der Elementarpädagogik im internationalen 
Vergleich
S; Di 10:00-12:00, FLAT 9
Hardy, I.
Grundschule im internationalen Vergleich
S; Mi 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Individuelles Lernen ermöglichen und bewerten
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 114
Stürtz, C.
Integration und Differenzierung der Schulanfänger
S; Mi 12:00-14:00, AfE 2504
Kelle, H.
Kinder beteiligen: Konzeptionen des GS-Unterrichts
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-12:00, FLAT 9
Burk, K.
Kinder im Blick – Methodologien der Beobachtung von Kindern
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103
Bollig, S.
Kinderarmut- eine Problematik in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, AfE 1103
Düttmann, S.
Leistungsbeurteilung im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Leistungsmessung und -bewertung in der Grundschule
S; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Hardy, I.
Lernen mit Lernprogrammen
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, 2102/2
Noll, D.
Literalität und Mehrsprachigkeit in Unterricht und Schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Sachlernen im Kindergarten
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 702
Scholz, G.
Sprachkompetenz von Kindern in Deutsch als Zweitsprache – bei 
Einschulung Einschätzen und Bewerten
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
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Worum geht es im Sachunterricht? Kinder theoretisieren und 
experimentieren im Spiegel aktueller expliziter und impliziter 
Wissensweisen
S; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Häußling, A.
L1-AE Ästhetische Erziehung
Musikalische Elemente in der fächerübergreifenden Unterrichtsarbeit der 
Grundschule (Musisch-ästhetische Erziehung, Vertiefung Musik)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 6
N.N.
Musisch-ästhetische Erziehung – ein Beitrag zur Interdisziplinarität im 
Unterricht der Grundschule
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, H 10
N.N.
Ästethisches Lernen in der Grundschule
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Ästhetische Erfahrung und Grundschule
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 5
Düttmann, S.
NM Neue Medien
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
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Deutsch
Basismodul Fachdidaktik Deutsch (FD 1)
Der orthographische Fehler / Schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS
Thomé, G.
Mi 12:00-14:00, IG 2.301 Thomé, G.
Mi 12:00-14:00, HZ 6 N.N.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741a
Thomé, G.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Legasthenie ( LRS) / Schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS
Thomé, G.
Mi 10:00-12:00, IG 3.301 Thomé, G.
Mi 10:00-12:00, HZ 9 N.N.
Tutorium Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
TUT; Mi 14:00-16:00, Cas 1.811
N.N.
Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Sprachwissenschaft (FW 1a)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I und II
EV; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
Leuninger, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, HZ 4 
Mi 12:00-14:00, 15.7.2009, HZ 12
Grewendorf, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Volodina, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV2
Roguska, M.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Döhn, C.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft I (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.301
Drewes, J.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Frau Dr. Ferraresi)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.301
Bitsch, M.
Tutoruim zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Herr Prof. 
Grewendorf)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.254
Boehmer, E.
Basismodul Fachwissenschaft Deutsch Literaturwissenschaft (FW 1b)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 16:00-18:00, HZ 13 Ott, M.
Gruppe 2: Mi 16:00-18:00, IG 411 Fürbeth, F.
Gruppe 3: Do 14:00-16:00, NG 2.731 Toepfer, R.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741b
Schmitt, S.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
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Gruppe 2: Di 8:00-10:00, IG 0.254 Gabler, T.
Gruppe 3: Di 14:00-16:00, NG 1.741a Weyand, B.
Gruppe 4: Mi 8:00-10:00, NG 2.701 Metz, C.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.701 Wiethölter, W.
Gruppe 6: Fr 8:00-10:00, IG 0.251 Berndt, F.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, IG 411 Drügh, H.
Aufbau- und Qualifizierungsmodul Literatur (FD/FW 2)
Adalbert Stifter: „Bunte Steine“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.201
Giuriato, D.
Annette von Droste Hülshoff
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Berndt, F.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.741b
Müller, S.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 1.741b
Müller, S.
Autobiographie
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 13
Berndt, F.
Chanson de geste-Rezeption
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
Fürbeth, F.
Das Junge Deutschland
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Zegowitz, B.
Deutsche Dramen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741a
Seidel, R.
Dietrich-Dichtungen und verwandte Motive vom Hoch- zum Spätmittelalter
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 120
Füllgrabe, J.
Epik in der Lyrik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 254
Wyss, U.
Exposition und Kollision. Technik und Poetik des Dramas von Lessing bis 
Kleist.
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 123
Pravida, D.
Herzog Ernst
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Ott, M.
Historisches Drama vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Cas 1.812
Zegowitz, B.
Ingeborg Bachmann
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741a
Schmaus, M.
Kinder- und Jugendzeitschriften (und ihre Einsatzmöglichkeiten im 
Unterricht) A Fr 10-12 Uhr, B Fr 14-16 Uhr
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 15 
Fr 14:00-16:00, HZ 13
Müller, S.
Klopstocks Lyrik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 0.254
Wallach, S.
Lyrik der Romantik
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741b
Metz, C.
Neidhart und der Minnesang
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.201
Schuhmann, M.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Walther von der Vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 13
Kraß, A.
Wernher der Gartenaere. „Helmbrecht“ – Lektüre und Interpretation
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
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Aufbau- und Qualifizierungsmodul Sprache (FD/FW 3)
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 411
Klein, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 6
Klein, J.
Die Erzählung: schreiben, überarbeiten, beurteilen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 13
Siekmann, K.
Grammatik - Lehrmaterialwerkstatt
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13
Siekmann, K.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 2.701
Labonté, U.
Orthographietheorie
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.254
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Mathematik
Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se11 - 113
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, Se11 - 113
Vogel, R.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, Se11 - 113
Vogel, R.
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre mathematischen 
Grundlagen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, H 4
Leiss, D.
Empirische Forschung in der Fachdidaktik
S; 4.0 SWS; Mo 14:30-17:30, ab 20.4.2009, NM 109
Brandt, B. 
Krummheuer, G.
Vogel, R.
Forschungsprojekt: Mathematik in der Grundschule
S; 4.0 SWS; Di 8:00-12:00, ab 14.4.2009, GV205
Leiss, D.
Gesprächsführung im Mathematikunterricht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 103
Krummheuer, G. 
Schütte, M.
Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, ab 22.4.2009, Se11 - 113
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Teil 2
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, 
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Teil 2
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 15
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, H III
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, 
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematische Lernumgebungen
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, ab 15.4.2009, 308
Vogel, R. 
Huth, M.
Muster und Strukturen im Mathematikunterricht zur Vorbereitung 
algebraischen Denkens
S; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, ab 16.4.2009, Se11 - 113
Rollwage, K. 
Siebel, F.
Nachbereitungsveranstaltung zum Blockpraktikum
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 14.7.2009, Se11 - 113
Hlawatschek, J.
Neue Medien im Mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Se11 - 113
Krummheuer, G. 
Schreiber, C.
Präventionen von Rechenschwierigkeiten im Anfangsunterricht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, ab 14.4.2009, NM 126
Brandt, B. 
Vogel, R.
Schulpraktische Übung (Heute haben wir mit Buchstaben gerechnet) Fällt 
aus!
SPU; 2.0 SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Vorbereitungsveranstaltung zum Blockpraktikum
S; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se11 - 113
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Englisch
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB10
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Bridging the gap between primary and secondary school (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 4.201
Bechler, S.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2009)
PR; 1.0 SWS
Küppers, A. 
Schröter, A.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
E-Learning
UE; 2.0 SWS
Benstein, P.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS
Holtschoppen, F. 
Pretzsch, B. 
Spengler, B.
Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Holtschoppen, F.
Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, Cas 823 Spengler, B.
Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 16:00-18:00, 23.6.2009, Cas 1.811 N.N.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Evaluation and Assessment in EFL teaching (FD 2.3 / FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
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Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Sprague, L. 
Thoet, F.
Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HoF 1.27 Poarch, G.
Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 3.201 Preciado, P. 
Sprague, L.
Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 2.731 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, NM 120 Thoet, F.
Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, NG 731 Sprague, L.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Rhetorical Modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 125
Thoet, F.
Integrated Language Skills (Level III): Grammar & Translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
Poarch, G.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P; 2.0 SWS
Fehling, S. 
Küppers, A.
Mo 12:00-14:00, NG 731 Fehling, S.
Fr 10:00-12:00, IG 0.251 Küppers, A.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS
Motschenbacher, H. 
Schneider, B.
Di 12:00-14:00, NM 111 Motschenbacher, H.
Di 14:00-16:00, NM 113 Motschenbacher, H.
Mi 8:30-10:00, IG 251 Schneider, B.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Kompetenzorientierung und Bildungsstandards im Englischunterricht FD 
3.1 (L2, L3, L5) und FD 2.2 (L1)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Viebrock, B.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
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Picture Books and Storytelling in the EFL classroom (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, NG 2.701 
Sa 10:00-18:00, 25.4.2009, IG 411 
So 10:00-13:00, 26.4.2009, IG 411 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 11.7.2009, NG 731 
So 10:00-13:00, 12.7.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 24.7.2009, IG 0.251
Reifferscheid, J.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The Cookie Jar: Teaching English at Elementary Level (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 0.254
Küppers, A.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Translation German-English (Level II)
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, IG 454 
Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, NG 1.741a
Poarch, G.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
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Evangelische Religion
Einführung in die Bibelwissenschaften (BW 1)
Grundkurs Neues Testament
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 701
Steetskamp, J.
Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2a )
Biblische Hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, NG 701
Biesenbach, H.
Der Gott der Bibel
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (=Themen atl. 
Wissenschaft) I
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 457
Diehl, J.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (Themen atl. 
Wissenschaft) II
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 2.701
Diehl, J.
Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2b)
Das Problem der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Der Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Paulinische Theologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NG 1.701
Schneider, M.
Wunder im Neuen Testament
BS; 2.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 29.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 30.5.2009, NG 1.701 
Fr 15:00-18:00, 26.6.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 27.6.2009, NG 1.701
Kahl, W.
Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
Die Schulen des Hinayana-Buddhismus
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Grundkurs Kirchengeschichte
GK; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 311
Janssen, W.
Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Muhammad ibn Abd Allah - Konzeptionen von Lebensdarstellungen eines 
Propheten
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.457
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Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Sakralbauten in den Religionen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 14
Beinhauer-Köhler, B.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)
Einführung in die Religionspädagogik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 7
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
Meyer, P.
Einführung in die Systematische Theologie (ST 1)
Grundkurs Ethik
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 8
Schröter, M.
Schulpraktische Studien (SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 1)
SP; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 731
Seebach, A.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 0.457 
Mo 14:00-18:00, 7.9.2009, NG 701 
Di 14:00-18:00, 15.9.2009, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 23.9.2009, NG 701
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Katholische Religion
Propädeutik Theologie als Glaubenswissenschaft
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 7
Schmidt, T.
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Biblische Grundlagen des christlichen Glaubens
Einführung in das Neue Testament
HVL; Mo 10:00-12:00, NG 701
Schmeller, T.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 7
Hämel, B.
Religiöses Bildung und Erziehung
Bibel + Didaktik = Bibeldidaktik
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 10
Meurer, T.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Wenzel, F.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Religion und Internet
S; Mo 18:00-20:00
Trocholepczy, B.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Denkt das religiöse Asien anders? Einführung in die nicht-dualistischen 
Strömungen von Hinduismus, Buddhismus und Taoismus.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Traditionen des Glaubens
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten
V; Fr 12:15-13:00, 17.4.2009, IG 411 
Sa 9:00-13:00, 16.5.2009, IG 411 
Sa 9:00-13:00, 13.6.2009, IG 411 
Fr 15:00-18:30, 3.7.2009, IG 411 
Sa 9:00-12:00, 4.7.2009, IG 411
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Sachunterricht
S2 Geographie im Sachunterricht
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
S3 Historisches Lernen im Sachunterricht
Handlungsorientierter Geschichtsunterricht / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (D)
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Klöster als Lernorte / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Bühler, A.
S4 Fallbezogene Projektarbeit in der Politischen Bildung
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
Heitz, S.
S7 Biologie für den Sachunterricht lehren lernen
Biologiedidaktik für den Sachunterricht (II)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Weber, K.
Biologische Arbeitsweisen und Ihre Realisierung (III)
S; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00
Grahmann, M.
Der Computer im Biologieunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Klees, G.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-17:00
Breimhorst, D.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Schulpraktikum
SP; Mo 31.8.2009 – 2.10.2009
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Dierkes, P.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Klein, H.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Klees, G.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Scheersoi, A.
Sinnessysteme im Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Struktur und Funktion von Organismen (I)
PR/S; 3.0 SWS; Do 10:30-13:00, ab 23.4.2009
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L2 Lehramt für Haupt- und Realschulen
GW Grundwissenschaften
GW-G1 Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, 
Unterricht und Erziehung
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Begabung und Lernen in der Sekundarstufe
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, AfE 1101
Rüdell, G.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die pädagogische Substanz von Unterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Die pädagogische Substanz von Unterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Einführung in die Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Didaktik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Klassikerinnen der Erziehungswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H V
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Schmitt, K.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung?
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung? für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Kommunikationspsychologische Grundlagen der Kommunikation in 
Instruktionsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Jucks, R.
Kritik der Rationalisierung organisierter Hilfen - Zur Aktualität und 
Aktualisierung der kritischen Institutionenforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 8
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Lehrerin und Lehrer in der Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Medienforschung in der Psycholgie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Brusdeylins, K.
Medienpsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Psychologie der Entwicklung und Störungen des Rechnens
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Krajewski, K.
Psychologie der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Hasselhorn, M.
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion im Schulalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des 
Lernens
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Borsch, F.
Psychologische Determinanten von Schulleistungen
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Nagler, T. 
Pauly, H.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des Portfolios
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Rühl, K.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 122
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Preiser, S.
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Reformpädagogik und Schule
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Reformpädagogik und Schule für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im 
Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Lißmann, H.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Soziale Dimensionen von Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Unterricht und Didaktik
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 5
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Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
GW-G2 Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und 
Lehrer
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H IV
Haubl, R. 
Allert, T.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
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Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
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Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
S. Freud, Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse (Lektürekurs; 
wird im WS 2009/10 fortgesetzt)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV315
Busch, H.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Tutorium: Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie)
TUT; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Haubl, R. 
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US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
GW-A Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
„Führen oder Wachsenlassen?“ Theodor Litt. Ein Lektüreseminar
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 3 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, FLAT 6
Seichter, S.
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Bildung von unten zwischen Aufklärung und ‚Volkserziehung‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Ortmeyer, B.
Bildungs- und Erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Cosmopolitan Democracy from a Postcolonial Perspective
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 112
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Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Santoro, I.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die Gründungsväter der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Ernährung und Erziehung unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
S; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Erziehung und Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 3
Hogrefe, J.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV3
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
König, H.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identität als pädagogische Aufgabe
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identität als pädagogische Aufgabe für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited für BA-
Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
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Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kritische Pädagogik?
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Lesesozialisation und Leseerziehung
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Lesesozialisation und Leseerziehung für BA-Studierende
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Politik und Gesellschaft in Italien: Benvenuti a Berlusconilandia?
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2902
Klinger, U.
Politisch-moralische Erziehung
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Politisch-moralische Erziehung für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Pädagogische Unterrichtsforschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Rousseaus Emile Lektürekurs
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Rousseaus Emile Lektürekurs für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialisation und Schule
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation und Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
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Technik-Bildung-Schulunterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Technik-Bildung-Schulunterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
Heim, R.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Ästhetische Erfahrungen mit Schule III
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Gruschka, A. 
Pflugmacher, T.
GW-B Schulsystem und Organisation von Schule
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Qualitätsentwicklungsprozesse in der Schule einleiten, begleiten und 
evaluieren aus schulpsychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS
Jeck, S.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘ für 
BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulisches Lernen und überfachliche Kompetenzen
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Buhl, M.
Schulpolitik und Schulautonomie
S; Di 10:00-12:00, AfE 904
Reitz, S.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1 für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
GW-C Lehren und Lernen
‚Vermittlung‘-Denken
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1102
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
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Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Entwicklung und Lernen im Grundschulalter
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungswerkstatt
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
Rauin, U.
Kompetenzerwerb und psychologische Kompetenzdiagnostik
BS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Büttner, G.
Kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3102 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Kreativität und Kreativitätsförderung aus psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3103 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
Preiser, S.
Motivationale und selbstregulatorische Einflüsse beim Lernen aus 
psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Neubauer, A. 
Wagner, H.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Psychologie der Intelligenz
S; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009, AfE 3104 
Blockveranstaltung + Sa, 10.7.2009 – 11.7.2009, AfE 3102 
Vorbesprechung: Mi 11:00-12:00, 6.5.2009, AfE 3102
Rauch, W.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie des Lehrens und Lernens
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
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Psychologie des computerunterstützten Lernens
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Paus, E.
Psychologische Ansätze zur Förderung von Lernmotivation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3801
Preiser, S.
Pädagogische Kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS) ModulC
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009 
Vorbesprechung: Mo 13:30-14:30, 11.5.2009, AfE 3701
Püttmann, A.
Teilleistungsdiagnostik aus pädagogisch-psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Fischbach, A.
Unterrichten als professionelle Aufgabe
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Unterrichten als professionelle Aufgabe für BA-Studierende
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Videoanalyse von Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
Videoanalyse von Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rauin, U.
GW-D Umgang mit Differenz
„Erziehung nach Auschwitz“ und interkulturelle Pädagogik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, FLAT 613 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009, FLAT 613
Schirilla, N.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Anerkennung und Gewalt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Iser, M.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
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Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
Petersen, J.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI) für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
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Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Pädagogische Beziehungen gestalten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
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Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Schuleffektivität, Pluralität und Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 1
Gomolla, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 
1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Theorien über Rassismus
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 120
Bitzan, R.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
GW-SPS Schulpraktische Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ba)
SP; 1.0 SWS
Bachmann, G.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Hänssig, A.
Herbstpraktikum 09: Die Schulklasse als Gruppe
SP; 4.0 SWS; 14-täglich, Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Kinder in Armutslagen
AG; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Nachbereitung der Schulpraktische Studien im Frühjahr 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:00, 18.4.2009, AfE 702
Noll, D.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPU; 2.0 SWS
Meister, U.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS
Grabenhorst, A.
Planung eigenen Unterrichts
SP; 2.0 SWS
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Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum/Praktikumsbegleitende 
Reflexion
SP
Schubert, I.
Praktikumsvor- und nachbereitung an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS
Flauaus, R.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Püttmann, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Rü)
PR; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Rühl, K.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3103
Wilde, A.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) 
(Blockveranstaltung)
SP; Fr 16:00, 24.4.2009 – 26.4.2009
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien
SP
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 903
Heyl, B.
Schulpraktische Studien – Vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert) - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
SP; Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1102
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs
SP; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 5 
Mi 12:00-14:00, FLAT 9
Rauin, U. 
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1102 
Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP
Krömmelbein, S. 
Müller-
Lichtenheld, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 3
Meseth, W.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (zus. mit J. Twardella, 
Fb 04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 10
Pflugmacher, T.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2, Nachbereitung 
(zus. Müller-Lichtenheld)
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 502
Krömmelbein, S.
Schulpraktische Studien- Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:30, 25.4.2009 – 9.5.2009, AfE 1104
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Schulpraktische Studien- Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Vorbereitung der Schulpraktische Studien im Herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Noll, D.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009
PR; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2504
Cieslikiewicz, J.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Erziehungshilfe und Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, AfE 1104
Lubczyk, A.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, AfE 2901
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 10
Grabenhorst, A.
Neue Medien
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
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Biologie
Die zugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Fachbereich 15
Chemie
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 207
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Deutsch
Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 1 
Do 16:00-19:00, 16.7.2009, HZ 1
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 2.701 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 8:00-10:00, IG 0.254 Gabler, T.
Gruppe 3: Di 14:00-16:00, NG 1.741a Weyand, B.
Gruppe 4: Mi 8:00-10:00, NG 2.701 Metz, C.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.701 Wiethölter, W.
Gruppe 6: Fr 8:00-10:00, IG 0.251 Berndt, F.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, IG 411 Drügh, H.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, HZ 4 
Mi 12:00-14:00, 15.7.2009, HZ 12
Grewendorf, G.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 16:00-18:00, HZ 13 Ott, M.
Gruppe 2: Mi 16:00-18:00, IG 411 Fürbeth, F.
Gruppe 3: Do 14:00-16:00, NG 2.731 Toepfer, R.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741b
Schmitt, S.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Aktuelle Kurzprosa in didaktischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.741b
Müller, S.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 1.741b
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 411
Klein, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 6
Klein, J.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741a
Thomé, G.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
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Kinder- und Jugendzeitschriften (und ihre Einsatzmöglichkeiten im 
Unterricht) A Fr 10-12 Uhr, B Fr 14-16 Uhr
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 15 
Fr 14:00-16:00, HZ 13
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Labonté, U.
Lesedidaktik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Lesesozialisation
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
Heyer, P.
Lied, Ballade, Moritat im Unterricht ab der klasse 5
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, Cas 1.802 
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, NG 2.731
Odendahl, J.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 2.701
Labonté, U.
Sprachförderung in Hessen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachliche Förderung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten in 
der Sekundarstufe II
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Tutorium Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
TUT; Mi 14:00-16:00, Cas 1.811
N.N.
Typisch Mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim (literarischen) 
Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I und II
EV; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
Leuninger, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Volodina, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV2
Roguska, M.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Döhn, C.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft I (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.301
Drewes, J.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Frau Dr. Ferraresi)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.301
Bitsch, M.
Tutoruim zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Herr Prof. 
Grewendorf)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.254
Boehmer, E.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)
Adalbert Stifter: „Bunte Steine“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.201
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Annette von Droste Hülshoff
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Berndt, F.
Autobiographie
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 13
Berndt, F.
Chanson de geste-Rezeption
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
Fürbeth, F.
Das Junge Deutschland
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Zegowitz, B.
Deutsche Dramen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741a
Seidel, R.
Dietrich-Dichtungen und verwandte Motive vom Hoch- zum Spätmittelalter
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 120
Füllgrabe, J.
Epik in der Lyrik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 254
Wyss, U.
Exposition und Kollision. Technik und Poetik des Dramas von Lessing bis 
Kleist.
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 123
Pravida, D.
Herzog Ernst
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Ott, M.
Historisches Drama vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Cas 1.812
Zegowitz, B.
Ingeborg Bachmann
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741a
Schmaus, M.
Klopstocks Lyrik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 0.254
Wallach, S.
Lyrik der Romantik
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741b
Metz, C.
Neidhart und der Minnesang
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.201
Schuhmann, M.
Walther von der Vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 13
Kraß, A.
Wernher der Gartenaere. „Helmbrecht“ – Lektüre und Interpretation
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
Schröder, J.
Aubaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Die Erzählung: schreiben, überarbeiten, beurteilen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 13
Siekmann, K.
Grammatik - Lehrmaterialwerkstatt
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13
Siekmann, K.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
N.N.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.254
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Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Aubaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS
Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.301 Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.257 N.N.
Drama in den Sekundarstufen
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Heyer, P.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Geschlechterverhältnisse in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 24.4.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 5.6.2009, Cas 1.812
Sylvester 
Habenicht, E.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Lernmittel und Unterrichtswerke im Literaturunterricht Deutsch (5-13)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Literarische Kompetenz und neue Medien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Literarisches Lernen - Umgang mit Erzähltexten im DU
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 13
Heyer, P.
Literaturunterricht mit schwachen Leser(innen) in der Sekundarstufe
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.411
Rosebrock, C.
Roman und Novelle ab Klasse 5
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, NG 2.731 
Di 18:00-20:00, 21.4.2009, Cas 1.801 
Di 18:00-20:00, ab 28.4.2009, NG 2.731
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit den 
Bewegungsformen des Theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 8.5.2009, Cas 1.812 
Fr 10:00-18:00, 29.5.2009, Cas 1.802 
Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, K I/II
Sylvester 
Habenicht, E.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NG 1.741a
Odendahl, J.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
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Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
Alt- und Mittelhochdeutsch
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Klinische Linguistik: Sprachentwicklungsstörungen und Sprachstörungen
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Leuninger, H.
Meilensteine des Spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Mueller, A.
Morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 117
Roguska, M.
Nachschreibeklausur Morphologie
Event; Do 12:00-14:00, 2.4.2009, IG 4.301
N.N.
Orthographietheorie
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.254
Thomé, G.
Phänomene der Semantik
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
Huitink, J.
Phänomene der Semantik.
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Meier, C.
Semantik und semantischer Wandel
HS; 2.0 SWS; Sa 13:00-20:00, 30.5.2009, IG 0.254 
Sa 13:00-20:00, 18.7.2009, IG 0.254 
Mo 13:00-20:00, 28.9.2009, IG 0.254
Ferraresi, G.
Sprechakttheorie
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV1
Roguska, M.
Syntax I
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 11
Schulze-Bünte, M.
Tutorium zur Syntax I (Herr Dr. Schulze-Bünte)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Schreiber, N.
Wortarten (Deskriptive Morphologie/Phonologie)
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
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Englisch
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2009)
PR; 1.0 SWS
Küppers, A. 
Schröter, A.
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS
Holtschoppen, F. 
Pretzsch, B. 
Spengler, B.
Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Holtschoppen, F.
Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, Cas 823 Spengler, B.
Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 16:00-18:00, 23.6.2009, Cas 1.811 N.N.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, NG 2.701 
14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 22.4.2009, NG 1.741b
Bank, M.
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-21:00, IG 0.251
Müller, S.
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.701
Schulze-Engler, F.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS
Motschenbacher, H. 
Schneider, B.
Di 12:00-14:00, NM 111 Motschenbacher, H.
Di 14:00-16:00, NM 113 Motschenbacher, H.
Mi 8:30-10:00, IG 251 Schneider, B.
Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)
Content & Language Integrated Learning - another way of teaching English 
FD 1.2
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 4.201
Bechler, S.
How to foster word knowledge in the communicative EFL classroom (FD 
1.2)
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 3.201
Lenz, A.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P; 2.0 SWS
Fehling, S. 
Küppers, A.
Mo 12:00-14:00, NG 731 Fehling, S.
Fr 10:00-12:00, IG 0.251 Küppers, A.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
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August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
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The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
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Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
Bank, M.
The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
Literatur und Sprache (FW 3)
„What Is An American“: American Literature and Questions of Identity
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Crime Fiction in Apartheid and Post-Apartheid South Africa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Griem, J. 
Schulze-Engler, F.
Current Topics in Sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 251
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Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Dornhofer, D.
English Historical Linguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
Motschenbacher, H.
English Historical Morphology and Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 454
Jonas, D.
English as World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Indigenous Pacific Writing
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Schulze-Engler, F.
Introduction to „Gypsy“ Studies: Romanies and Travellers in British and 
European Literature and Culture
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
Brancato, S.
Language Acquisition
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 14
Jonas, D.
Last Knights: Edmund Spenser‘s The Faerie Queene
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.254
Scholz, S.
Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Herzogenrath, B.
Literary Linguistics / Stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Meaning in Language: The Semantics-Pragmatics Interface
HS; Mo 10:00-12:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Some Bloomsberries
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
Scholz, S.
The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Tragödientheorie
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 0.251
Lobsien, E.
W.H. Auden
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 1.812
Dornhofer, D.
Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bridging the gap between primary and secondary school (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 4.201
Bechler, S.
Evaluation and Assessment in EFL teaching (FD 2.3 / FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
Fehling, S.
Picture Books and Storytelling in the EFL classroom (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, NG 2.701 
Sa 10:00-18:00, 25.4.2009, IG 411 
So 10:00-13:00, 26.4.2009, IG 411 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 11.7.2009, NG 731 
So 10:00-13:00, 12.7.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 24.7.2009, IG 0.251
Reifferscheid, J.
Repeat after me – Communication in the EFL classroom (FD 2.1)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 251
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Teaching communicative competence and pronunciation (FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
Schröter, A.
Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen FD 3
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Kompetenzorientierung und Bildungsstandards im Englischunterricht FD 
3.1 (L2, L3, L5) und FD 2.2 (L1)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
Küppers, A.
Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
Küppers, A.
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Sprague, L. 
Thoet, F.
Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HoF 1.27 Poarch, G.
Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 3.201 Preciado, P. 
Sprague, L.
Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 2.731 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, NM 120 Thoet, F.
Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, NG 731 Sprague, L.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation/Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, IG 251 
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, NG 2.731
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, ab 24.4.2009, NG 1.741b
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Grammar & Translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
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Translation German-English (Level II)
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, IG 454 
Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, NG 1.741a
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 0.254
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Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a
Neeb, K.
Geographie der Differenzen: Globalisierung
S/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 14
Moser, E.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 14
Wucherpfennig, C.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-17:00, 17.4.2009, FLAT 2 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 14 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 13c
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS;  
Di 10:00-16:00, 14.4.2009, FLAT 10 
Di 14:00-17:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, 302 Hilb
Schlottmann, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Di 10:00-18:00, 14.4.2009, H 5 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 14 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 13c
Sperber, T.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminartage vor Ort
E; 2.0 SWS
Nöthen, E.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Sperber, T.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Schlottmann, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort: Europäische Metropolregion Zürich
S; 2.0 SWS
Dörry, S.
Seminartage vor Ort: KulturNatur in Tourismus - empirische 
Annäherungen
S; 2.0 SWS
Hasse, J.
Seminartage vor Ort: Moskau
E; 2.0 SWS
Moser, E. 
Müller, M.
Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Rosol, M.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, 302 Hilb
Lindner, P.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen: 
Außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 17.4.2009, 13a 
Fr 10:00-16:00, 24.4.2009, 13a
Neeb, K.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Die Stadt und ihr Schmutz
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 14
Hasse, J.
Vorbereitung d. Seminartage vor Ort: Europäische Metropolregion Zürich
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, 302 Hilb
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Vorbereitung der Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-21:00, 15.4.2009, RM 14 
Mo 18:00-21:00, 8.6.2009, NM 102 
Mo 18:00-21:00, 15.6.2009, NM 102 
Mo 18:00-21:00, 22.6.2009, NM 102 
Fr 9:00-20:00, 26.6.2009, 13a 
Mo 18:00-21:00, 29.6.2009, NM 102
Lanzendorf, M.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: KulturNatur in Tourismus
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 302 Hilb
Hasse, J.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Moskau
S; 4.0 SWS
Moser, E. 
Müller, M.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Rosol, M.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE, 20660680; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, GW 
1.101
Prinz-Grimm, P.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Moldenhauer, K. 
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Evangelische Religion
Einführung in die Bibelwissenschaften (BW1)
Bibelkunde, Einleitung und Theologie der johanneischen Schriften
V; 2.0 SWS; Mi 10:30-12:00, ab 22.4.2009, HZ 13
Alkier, S.
Grundkurs Neues Testament
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 701
Steetskamp, J.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit ist ein Baum des Lebens 
- Eine Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, Uni Gießen
Witte, M.
Themen atl. Wissenschaft: Auf der Suche nach dem gerechten Gott - Eine 
Auslegung des Buches Hiob
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 15.4.2009, HZ 8
Witte, M.
Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2a)
Biblische Hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, NG 701
Biesenbach, H.
Der Gott der Bibel
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (=Themen atl. 
Wissenschaft) I
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 457
Diehl, J.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (Themen atl. 
Wissenschaft) II
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 2.701
Diehl, J.
Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2b)
Das Problem der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Der Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Paulinische Theologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NG 1.701
Schneider, M.
Wunder im Neuen Testament
BS; 2.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 29.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 30.5.2009, NG 1.701 
Fr 15:00-18:00, 26.6.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 27.6.2009, NG 1.701
Kahl, W.
Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
Die Schulen des Hinayana-Buddhismus
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Ev. Kirche im Dritten Reich
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 701
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Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Luthers Weg nach Worms
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.701
Janssen, W.
Muhammad ibn Abd Allah - Konzeptionen von Lebensdarstellungen eines 
Propheten
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.457
Decker, D.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Sakralbauten in den Religionen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 14
Beinhauer-Köhler, B.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2a)
Der Pietismus und die Frauen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
Janssen, W.
Die Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und 
Dogmengeschichte
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Magister und Mönche - Die Entstehung von Belleorden und Universitäten 
im mittelalterlichen Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
Angewandte Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
Beinhauer-Köhler, B.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.701
Volke, U.
Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Medien der Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 7
Beinhauer-Köhler, B.
Tibet: Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Schmidt, K.
Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
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Einführung in die Systematische Theologie (ST 1)
Einführung in die Ethik
P; 2.0 SWS; Fr 14:15-16:00, IG 0.457
Fedler-Raupp, M.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Proseminar Dogmatik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 7
Bauer, J.
Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
Anselm, Cur deus homo
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
N.N.
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Einführung in die Anthropologie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 15
Schröter, M.
Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Die Zehn Gebote
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
N.N.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Rudolf Otto: Das Heilige
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 9
Schröter, M.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)
Einführung in die Religionspädagogik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 7
Seebach, A.
Religiöse Sozialisation (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311
Leonhard, S.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2 / L3: Jesus Christus 
als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 24.4.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 25.4.2009, NG 701 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 13.6.2009, NG 701 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 11.7.2009, NG 701
Mädler, I.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2/L3: Musik im 
Religionsunterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 9
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
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Religiöse Bildungsprozesse (RB)
Die Entstehung des modernen Religionsbegriffes
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Religiöse Sozialisation (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
Meyer, P.
Schulpraktische Studien Evangelische Religion (SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 1)
SP; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 731
Seebach, A.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 0.457 
Mo 14:00-18:00, 7.9.2009, NG 701 
Di 14:00-18:00, 15.9.2009, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 23.9.2009, NG 701
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Französisch
Orientierungveranstaltung für Erstsemester
OV; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009, Cas 823
N.N.
Basismodul Romanistische Sprachwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (B-SF)
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2//L2 FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 5.201
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 6.201
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR 
B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Traduction allemand/français B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:4//L2-FR B-SF:3//
ROM-MAG/L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 5.201
Morot, A.
Basismodul Fachdidaktik (B-D)
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht (Französisch und Italienisch) 
(L3 FR/IT B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 0.251
Ambrosius, I.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 FR 
B-D:2//L3aO)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 251
Klein, S.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Processus d’apprentissage et 
supports d’enseignement des langues (L3 FR B-DF:2//L2 FR B-D:2//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts: Objectifs d‘apprentissage et 
contenus d‘enseignement des langues étrangères (L3 FR B-DF:1//L2 FR 
B-D:1//L3 aO)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die französische Sprachwissenschaft (L3/L2 FR A-S:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, HZ 15
Amelina, M. 
Erfurt, J.
Lexikologie und Lexikographie des Französischen (Blockseminar) (L3 FR 
A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 13.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 26.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
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Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et 
Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz: Construction et 
évaluation des compétences de compréhension en langue étrangère (L2/L3 
FR A-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft und Fremdsprachenausbildung (A-LF)
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, IG 0.251
Niepceron, S.
Composition C1/ Stufe 2 (L2 FR A-LF:3//L3 FR A-F:1//ROM-MAG//L3+L2 
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Composition C2/Stufe 3 (L3-FR Q-F:1//L2 FR A-LF:5//ROM-MAG//L3+L2-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 251
Morot, A.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2//L2 FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 5.201
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-FR 
Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 6.201
Morot, A.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.254
Estelmann, F.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR 
B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Français C2 : Analyse littéraire (L2 FR A-LF:5//L3 FR Q-F:2//ROM-MAG//
L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.201
Niepceron, S.
Gedichtanalyse: Baudelaires ‚Fleurs du Mal‘ (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF-1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, HZ 15
Solte-Gresser, C.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//
ROM-MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 6.201
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Histoire et identité: Le débat public en France autour de l’esclavage (C1/
Stufe 2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.251
Morot, A.
Histoires franco-allemandes - C2 / Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR 
A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Honoré de Balzac: La comédie humaine (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, NM 114
Schleicher, R.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 6.201
Morot, A.
Traduction C1(Stufe 2) (L3 FR-A-F:1//L2 FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, NM 114
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//ROM-
MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Traduction allemand/français C2/Stufe 3 (L3-FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3//L2-
FR A-LF:5//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 5.201
Schrader, H.
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien, Materialien und Methoden im Französischunterricht (L2/L3 FR 
Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 5.201
Schrader, H.
Schulpraktische Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//L3aO)
SP; 1.0 SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.157
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.201
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Geschichte
Einführung in die Neue Geschichte (Modul 1)
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der Dreißigjährige 
Krieg (1618-1648)
P; 3.0 SWS; Do 11:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Pohl-Zucker, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Weimarer 
Republik
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Franzen, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die britische 
Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Riotte, T.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
P; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Plumpe, W.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Exil und Emigration 
im 19. Jahrhundert (1816/17-1914/18)
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Freitag, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Neuere und Neueste 
Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Reibel, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Parteien und 
Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis 1990
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Wedel, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Wissenschaft und 
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Müller, F.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Alte und Mittelalterliche Geschichte (Modul 2)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Alexander der Große und 
Beginn eines neuen Zeitalters
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen im 4. Jh. v. Chr.
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das frühe Griechenland. 
Hesiod und die Entstehung der Polis
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Toalster, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
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Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Religion und Politik im 
Imperium Romanum
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Kühr, A.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sparta (von seinen 
Anfängen bis zur Schlacht bei Leuktra)
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Ausbüttel, F.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Heimann, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Rüdiger, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 15
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.501
Rohmann, G.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Gorzolla, P.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
Arbeit mit dem Geschichtsbuch (D)
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Bühler, A.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Tschirner, M.
Ringvorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen (D)
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.741a
Henke-Bockschatz, G. 
Adamski, P.
Bühler, A.; Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit Neuen Medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 731
Hilmer, T.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
1989 (W)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Adamski, P.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Holocaust – die Verfolgung jüdischer Deutscher und die Ermordung der 
europäischen Juden 1933-1945. Neue Unterrichtsmaterialien für die Haupt- 
und Realschule (D)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
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Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der Nachkriegszeit
V; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, NG 1.741a
N.N.
Teilung und Integration: Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte im 
Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Trauma - Gedächtnis - Kultur
V; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.457
Weissberg, L.
Vom „Augusterlebnis“ zum „Dolchstoß“ - Der Erste Weltkrieg 1914 - 
1918/19, Geschichte und Wahrnehmung (W)
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Lange, T.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte des 
Mittelalters (Modul 5a)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Juden, Ketzer, Heiden - Religiöse Differenzen im Mittelalter (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Bühler, A.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Übung zum Seminar „Juden, Ketzer, Heiden...“
UE; 4.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 22.4.2009, IG 454
Lenz, I.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten Geschichte 
(5b)
Den Römern auf der Spur (D)/ diese Übung findet in Form einer 4tägigen 
Exkursion statt!
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Tschirner, M.
Die Römer in Germanien (W)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Tschirner, M.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Epochen und Zeiträume der griechischen Geschichte (Übung zur 
griechischen Geschichte)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
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Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Epple, M.
Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
Alte Geschichte reloaded – Die Antike und die aktuelle Geschichtskultur 
(D)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Tschirner, M.
Außerschulische Lernorte und kooperatives Lernen mit Wikis (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, NG 731
Hilmer, T.
Dokumentation, Analyse und Beurteilung von Lehr-Lern-Arrangements 
und Lehr-Lern-Prozessen im Fach Geschichte (D)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 3.401
Leipold, C. 
Struth, K.
Handlungsorientierter Geschichtsunterricht / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Adamski, P.
Klio geht ins Kino - Filme im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.501
Tschirner, M.
Klöster als Lernorte / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Bühler, A.
Mit dem Schulbuch arbeiten (D)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, NG 731
Bühler, A.
Reisen ins Mittelalter - Lehr-Lern-Arragements zu mittelalterlichen 
Lernorten (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
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Katholische Religion
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 7
Schmidt, T.
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Einführung in das Neue Testament
HVL; Mo 10:00-12:00, NG 701
Schmeller, T.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
Arbeit und Armut
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 311 
Mi 18:00-20:00, 13.5.2009, Cas 1.802
Haker, H. 
Becka, M.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 311
Gantke, W. 
Wollmann, A.
Identität und Moral I
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00 
Do 8:00-10:00, 9.7.2009
Haker, H.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 7
Hämel, B.
Religiöse Bildung und Erziehung
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Wenzel, F.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Religion und Internet
S; Mo 18:00-20:00
Trocholepczy, B.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Denkt das religiöse Asien anders? Einführung in die nicht-dualistischen 
Strömungen von Hinduismus, Buddhismus und Taoismus.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Traditionen und Institutionen des Glaubens
Brauchtum, Frömmigkeitsformen und Symbole im Kirchenjahr
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Kirche als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 14
Trocholepczy, B.
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.731
Schmeller, T.
Konzil und Papst
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 7
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Kunst
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 9 und der HfMDK
Mathematik
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Führer, L. 
Seif, O.
Elementarmathematik II
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 12
Kühn, C.
Geometrie (für L2 und L5)
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H II
Bieri, R.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe 1
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 16
Bieri, R.
Mathematikdidaktische Vertiefung (L2/L5)
S; 2.0 SWS
König, A.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 102b
Führer, L.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30
Grassmuck, S.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Se9 - 4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grathwohl, M.
Programmierübung zu Excel/Fathom L2/L5
UE; 2.0 SWS
Schneider, M.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grassmuck, S.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Se9 - 4
Centner, H.
Schulpraktische Übung (Heute haben wir mit Buchstaben gerechnet) Fällt 
aus!
SPU; 2.0 SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Krüger, K.
Übung zu Elementarmathematik II
UE; 2.0 SWS
Kühn, C.
Übung zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
UE; 1.0 SWS
Bieri, R.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Führer, L. 
Seif, O.
Übung zur Geometrie (für L2 und L5)
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-12:00, 308 
Di 16:00-18:00, 711 groß 
Mi 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Mi 12:00-14:00, 110
Bieri, R.
Übung zur Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
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Musik
Die zugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Fachbereich 9
Physik
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Politik & Wirtschaft
Fachdidaktische Grundlagen FDG
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
Heitz, S.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
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Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Grundlagen der Sozialwissenschaft
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
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Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Searles Theorie der Intentionalität
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 904
Burkholz, R.
Searles Theorie der Konstruktion der sozialen Realität
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 901
Burkholz, R.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie, GM2, Teil I
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Nölke, A.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
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Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Netzwerke
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 123
Hessinger, P.
Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
(Post)Koloniale Repräsentationen des Städtischen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901 
Mi 14:00-18:00, 20.5.2009, K III 
Mi 14:00-18:00, 27.5.2009, K III
Hoerning, J.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
Resch, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie
P; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
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Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Soziologie: Wissens- und akteursorientierte Zugänge
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Argumentationsanalyse als Methode der empirischen Sozialforschung
P; 4.0 SWS
Mans, D.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2304 Mans, D.
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2304 N.N.
Das mikrosoziologische Potential der Kritischen Theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, AfE 1103
Allert, T. 
Heuser, K.
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
Köck, N.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
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Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Interaktionismus
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Cremer-Schäfer, H. 
Resch, C.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
Aufrüstung im Mittleren Osten/Golf und die Rolle externer Akteure
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Kubbig, B.
Cosmopolitan Democracy from a Postcolonial Perspective
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 112
Dhawan, N.
Die Außenpolitik der Europäischen Union
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 10
Dembinski, M.
Empiriepraktikum/Lehrforschung: Kultur und Entwicklung in Malawi, Teil 
II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 238
Ruppert, U.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gallipoli - Osttimor - Irak: Australische Außen- und Sicherheitspolitik im 
Spanungsfeld zwischen westlicher Orientierung und geografischer Lage
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 114
Schörnig, N.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identitätstheorien und Außenpolitikanalyse am Beispiel der Europäischen 
Außenpolitik
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 10
Riebe, G.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
Petersen, J.
International Relations & International Political Economy - Two sub-
disciplines or two different worlds?
HS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 904
Hofferberth, M. 
Taylor, H.
Internationale Politische Soziologie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Post-sozialistische Kapitalismen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 3.7.2009, NM 125
Tatur, M.
Religion in den Internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 120
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Tiefe Integration in den Nord-Süd-Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 112
Claar, S. 
Nölke, A.
Vereinte Nationen
HS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Santoro, I.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Die Verteidigung der französischen Soziologie während der Vichy-Zeit 
(1940-1945)
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 901
Rol, C.
Donna Haraway
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Einführung in die Soziologie der interkulturellen Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 904
Kalscheuer, B.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Klassikerinnen feministischer Theorie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Praxisfeldseminar: Organisationen und ihre Umwelten in Theorie und Praxis
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 903
Siegel, T. 
Rau, A.
Weber, J.
Sociology in America
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Brüchert, O. 
Heinemann, T.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
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Soziologie der Finanzmärkte
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
S;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Vergleich als sozialwissenschaftl. Methode
BS; Mi 11:00-18:00, 29.4.2009, K III 
Mi 11:00-18:00, 27.5.2009, Jüg 6 C 
Mi 11:00-18:00, 24.6.2009, K III
Nissen, S.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Quensel, B.
Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge
Adornos Soziologie der Kunst. Zum Verhältnis von Ästhetik und 
soziologischer Grundlagentheorie.
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Zehentreiter, F.
Das Arbeitsbündnis in der Reproduktionsmedizin
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 901
Schäfers, A.
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. 
Deutungsmusteranalysen Teil II
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 901
Franzmann, M.
Der Begriff der Biopolitik in aktuellen Gesellschaftstheorien
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Lemke, T.
Donna Haraway
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Einführung in die postkoloniale Theorie
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 102
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
Erschließen bei Peirce, Hegel und Freud
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 904
Burkholz, R. 
Schäfers, J.
Fallseminar zur psychodynamischen Organisationsanalyse und -beratung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 123
Daser, B.
Fêtes Galantes. Die implizite soziologische Zivilationstheorie im Werk des 
Malers Antoine Watteau
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 901
Franzmann, A.
Geld und Gier. Zur Faszination eines besonderen Objekts
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, GV315
Heim, R.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
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Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kunstwerke als Gegenstand der soziologischen Forschung - methodische 
Probleme der Werkanalyse
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV315
Schmidtke, O. 
Pawlytta, C.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Minima Moralia
HS; Di 16:00-18:00, AfE 2304
Resch, C. 
Martin, S.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 29.6.2009 – 1.7.2009
Radl Philipp, R.
Psychoanalyse und Gesellschaft: Jacques Lacan für Studierende der 
Gesellschaftswissenschaften (2)
S; 2.0 SWS
Heim, R.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Rechtfertigungsordnungen und die Verunsicherung von Anerkennung in 
der Arbeit
HS; Do 10:00-12:00, AfE 2901
Voswinkel, S. 
Wagner, G.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Sicherheit und Gesellschaft
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Briken, K.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
S;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
Heim, R.
Varieties of Capitalism (VoC) (Vergleich von Gegenwartsgesellschaften)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, FLAT 10
Teckenberg, W.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Quensel, B.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Fachdidaktische Vertiefung FDV
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Fachunterrichtsforschung in Kooperation mit dem Frankfurter 
Studienseminar
S; 2.0 SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904 Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 120 Heitz, S.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
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Genderreflexivität im Polítischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Prochnau, A.
Globalisierungsprozesse in aktuellen didaktischen Konzeptionen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Hammermeister, J.
Politische Bildung im internationalen Vergleich
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 123
Nonnenmacher, F.
Politische Bildung und politische Aktion
S; 2.0 SWS
Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 1102 Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 29.4.2009, AfE 901 N.N.
Simulationsverfahren in der Politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Soziale Bewegungen und ihre Auswirkungen auf didaktische 
Entscheidungen in der Institution Schule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.8.2009, FLAT 6
Hammermeister, J.
Zur Kritik der ökonomischen Bildung
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 5
Knoll, H.
Schulpraktische Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum 2008 (Blockveranstaltung)
SP
Heitz, S.
Praktikumsnachbereitung (Blockseminar)
SP
Hammermeister, J.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Hammermeister, J.
Sport
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L3 Lehramt für Gymnasien
GW Grundwissenschaften
GW-G1 Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, 
Unterricht und Erziehung
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Begabung und Lernen in der Sekundarstufe
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, AfE 1101
Rüdell, G.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die pädagogische Substanz von Unterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Die pädagogische Substanz von Unterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Einführung in die Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Didaktik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Klassikerinnen der Erziehungswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H V
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Schmitt, K.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung?
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung? für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Kommunikationspsychologische Grundlagen der Kommunikation in 
Instruktionsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Jucks, R.
Kritik der Rationalisierung organisierter Hilfen - Zur Aktualität und 
Aktualisierung der kritischen Institutionenforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 8
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Lehrerin und Lehrer in der Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Medienforschung in der Psycholgie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Brusdeylins, K.
Medienpsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Psychologie der Entwicklung und Störungen des Rechnens
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Krajewski, K.
Psychologie der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Hasselhorn, M.
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion im Schulalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des 
Lernens
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Borsch, F.
Psychologische Determinanten von Schulleistungen
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Nagler, T. 
Pauly, H.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des Portfolios
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Rühl, K.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 122
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Preiser, S.
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Reformpädagogik und Schule
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Reformpädagogik und Schule für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im 
Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Lißmann, H.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Soziale Dimensionen von Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Unterricht und Didaktik
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 5
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Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
GW-G2 Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und 
Lehrer
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H IV
Haubl, R. 
Allert, T.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
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Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
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Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
S. Freud, Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse (Lektürekurs; 
wird im WS 2009/10 fortgesetzt)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV315
Busch, H.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Tutorium: Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie)
TUT; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Haubl, R. 
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US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
GW-A Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
„Führen oder Wachsenlassen?“ Theodor Litt. Ein Lektüreseminar
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 3 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, FLAT 6
Seichter, S.
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Bildung von unten zwischen Aufklärung und ‚Volkserziehung‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Ortmeyer, B.
Bildungs- und Erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Cosmopolitan Democracy from a Postcolonial Perspective
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 112
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Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Santoro, I.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die Gründungsväter der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Ernährung und Erziehung unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
S; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Erziehung und Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 3
Hogrefe, J.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV3
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
König, H.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identität als pädagogische Aufgabe
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identität als pädagogische Aufgabe für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited für BA-
Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
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Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kritische Pädagogik?
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Lesesozialisation und Leseerziehung
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Lesesozialisation und Leseerziehung für BA-Studierende
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Politik und Gesellschaft in Italien: Benvenuti a Berlusconilandia?
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2902
Klinger, U.
Politisch-moralische Erziehung
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Politisch-moralische Erziehung für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Pädagogische Unterrichtsforschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Rousseaus Emile Lektürekurs
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Rousseaus Emile Lektürekurs für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialisation und Schule
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation und Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
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Technik-Bildung-Schulunterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Technik-Bildung-Schulunterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
Heim, R.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Ästhetische Erfahrungen mit Schule III
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Gruschka, A. 
Pflugmacher, T.
GW-B Schulsystem und Organisation von Schule
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Qualitätsentwicklungsprozesse in der Schule einleiten, begleiten und 
evaluieren aus schulpsychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS
Jeck, S.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘ für 
BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulisches Lernen und überfachliche Kompetenzen
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Buhl, M.
Schulpolitik und Schulautonomie
S; Di 10:00-12:00, AfE 904
Reitz, S.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1 für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
GW-C Lehren und Lernen
‚Vermittlung‘-Denken
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1102
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
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Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Entwicklung und Lernen im Grundschulalter
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungswerkstatt
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
Rauin, U.
Kompetenzerwerb und psychologische Kompetenzdiagnostik
BS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Büttner, G.
Kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3102 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Kreativität und Kreativitätsförderung aus psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3103 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
Preiser, S.
Motivationale und selbstregulatorische Einflüsse beim Lernen aus 
psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Neubauer, A. 
Wagner, H.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Psychologie der Intelligenz
S; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009, AfE 3104 
Blockveranstaltung + Sa, 10.7.2009 – 11.7.2009, AfE 3102 
Vorbesprechung: Mi 11:00-12:00, 6.5.2009, AfE 3102
Rauch, W.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie des Lehrens und Lernens
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
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Psychologie des computerunterstützten Lernens
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Paus, E.
Psychologische Ansätze zur Förderung von Lernmotivation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3801
Preiser, S.
Pädagogische Kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS) ModulC
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009 
Vorbesprechung: Mo 13:30-14:30, 11.5.2009, AfE 3701
Püttmann, A.
Teilleistungsdiagnostik aus pädagogisch-psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Fischbach, A.
Unterrichten als professionelle Aufgabe
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Unterrichten als professionelle Aufgabe für BA-Studierende
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Videoanalyse von Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
Videoanalyse von Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rauin, U.
GW-D Umgang mit Differenz
„Erziehung nach Auschwitz“ und interkulturelle Pädagogik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, FLAT 613 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009, FLAT 613
Schirilla, N.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Anerkennung und Gewalt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Iser, M.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
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Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
Petersen, J.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI) für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
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Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Pädagogische Beziehungen gestalten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
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Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Schuleffektivität, Pluralität und Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 1
Gomolla, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 
1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Theorien über Rassismus
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 120
Bitzan, R.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
GW-SPS Schulpraktische Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ba)
SP; 1.0 SWS
Bachmann, G.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Hänssig, A.
Herbstpraktikum 09: Die Schulklasse als Gruppe
SP; 4.0 SWS; 14-täglich, Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Kinder in Armutslagen
AG; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Nachbereitung der Schulpraktische Studien im Frühjahr 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:00, 18.4.2009, AfE 702
Noll, D.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPU; 2.0 SWS
Meister, U.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS
Grabenhorst, A.
Planung eigenen Unterrichts
SP; 2.0 SWS
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Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum/Praktikumsbegleitende 
Reflexion
SP
Schubert, I.
Praktikumsvor- und nachbereitung an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS
Flauaus, R.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Püttmann, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Rü)
PR; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Rühl, K.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3103
Wilde, A.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) 
(Blockveranstaltung)
SP; Fr 16:00, 24.4.2009 – 26.4.2009
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien
SP
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 903
Heyl, B.
Schulpraktische Studien – Vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert) - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
SP; Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1102
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs
SP; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 5 
Mi 12:00-14:00, FLAT 9
Rauin, U. 
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1102 
Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP
Krömmelbein, S. 
Müller-
Lichtenheld, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 3
Meseth, W.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (zus. mit J. Twardella, 
Fb 04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 10
Pflugmacher, T.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2, Nachbereitung 
(zus. Müller-Lichtenheld)
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 502
Krömmelbein, S.
Schulpraktische Studien- Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:30, 25.4.2009 – 9.5.2009, AfE 1104
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Schulpraktische Studien- Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Vorbereitung der Schulpraktische Studien im Herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Noll, D.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009
PR; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2504
Cieslikiewicz, J.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Erziehungshilfe und Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, AfE 1104
Lubczyk, A.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, AfE 2901
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 10
Grabenhorst, A.
NM Neue Medien
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
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Biologie
Die zugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Fachbereich 15
Chemie
Themen des Chemieunterrichts II (Modul)
UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45
Bader, H.
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 207
Fink, L.
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V, 20302461; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 107
Fink, L.
Themen des Chemieunterrichts (CH-10)
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
UE, 40285774; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45
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Deutsch
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 10
Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 1)
Alt- und Mittelhochdeutsch
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I und II
EV; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
Leuninger, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, HZ 4 
Mi 12:00-14:00, 15.7.2009, HZ 12
Grewendorf, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Volodina, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV2
Roguska, M.
Klinische Linguistik: Sprachentwicklungsstörungen und Sprachstörungen
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Leuninger, H.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, GV2
N.N.
Meilensteine des Spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Mueller, A.
Phänomene der Semantik
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
Huitink, J.
Phänomene der Semantik.
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Meier, C.
Semantik und semantischer Wandel
HS; 2.0 SWS; Sa 13:00-20:00, 30.5.2009, IG 0.254 
Sa 13:00-20:00, 18.7.2009, IG 0.254 
Mo 13:00-20:00, 28.9.2009, IG 0.254
Ferraresi, G.
Sprachtypologie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 254
Fuß, E.
Syntax I
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 11
Schulze-Bünte, M.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Döhn, C.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft I (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.301
Drewes, J.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Frau Dr. Ferraresi)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.301
Bitsch, M.
Tutorium zur Syntax I (Herr Dr. Schulze-Bünte)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Schreiber, N.
Tutoruim zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Herr Prof. 
Grewendorf)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.254
Boehmer, E.
Wortarten (Deskriptive Morphologie/Phonologie)
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Volodina, A.
Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
Adalbert Stifter: „Bunte Steine“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.201
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Annette von Droste Hülshoff
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Berndt, F.
Autobiographie
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 13
Berndt, F.
Das Junge Deutschland
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Zegowitz, B.
Deutsche Dramen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741a
Seidel, R.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 1 
Do 16:00-19:00, 16.7.2009, HZ 1
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 2.701 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 8:00-10:00, IG 0.254 Gabler, T.
Gruppe 3: Di 14:00-16:00, NG 1.741a Weyand, B.
Gruppe 4: Mi 8:00-10:00, NG 2.701 Metz, C.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.701 Wiethölter, W.
Gruppe 6: Fr 8:00-10:00, IG 0.251 Berndt, F.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, IG 411 Drügh, H.
Exposition und Kollision. Technik und Poetik des Dramas von Lessing bis 
Kleist.
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 123
Pravida, D.
Historisches Drama vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Cas 1.812
Zegowitz, B.
Ingeborg Bachmann
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741a
Schmaus, M.
Klopstocks Lyrik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 0.254
Wallach, S.
Lyrik der Romantik
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741b
Metz, C.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Aktuelle Kurzprosa in didaktischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.741b
Müller, S.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 1.741b
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 411
Klein, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 6
Klein, J.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741a
Thomé, G.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
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Kinder- und Jugendzeitschriften (und ihre Einsatzmöglichkeiten im 
Unterricht) A Fr 10-12 Uhr, B Fr 14-16 Uhr
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 15 
Fr 14:00-16:00, HZ 13
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Labonté, U.
Lesedidaktik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Lesesozialisation
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
Heyer, P.
Lied, Ballade, Moritat im Unterricht ab der klasse 5
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, Cas 1.802 
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, NG 2.731
Odendahl, J.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 2.701
Labonté, U.
Sprachförderung in Hessen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachliche Förderung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten in 
der Sekundarstufe II
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Tutorium Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
TUT; Mi 14:00-16:00, Cas 1.811
N.N.
Typisch Mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim (literarischen) 
Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW3)
Chanson de geste-Rezeption
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
Fürbeth, F.
Dietrich-Dichtungen und verwandte Motive vom Hoch- zum Spätmittelalter
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 120
Füllgrabe, J.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 16:00-18:00, HZ 13 Ott, M.
Gruppe 2: Mi 16:00-18:00, IG 411 Fürbeth, F.
Gruppe 3: Do 14:00-16:00, NG 2.731 Toepfer, R.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741b
Schmitt, S.
Epik in der Lyrik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 254
Wyss, U.
Herzog Ernst
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Ott, M.
Neidhart und der Minnesang
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.201
Schuhmann, M.
Walther von der Vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 13
Kraß, A.
Wernher der Gartenaere. „Helmbrecht“ – Lektüre und Interpretation
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
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Aufbaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Die Erzählung: schreiben, überarbeiten, beurteilen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 13
Siekmann, K.
Grammatik - Lehrmaterialwerkstatt
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13
Siekmann, K.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
N.N.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.254
N.N.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Aufbaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS
Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.301 Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.257 N.N.
Drama in den Sekundarstufen
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Heyer, P.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Geschlechterverhältnisse in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 24.4.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 5.6.2009, Cas 1.812
Sylvester 
Habenicht, E.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Lernmittel und Unterrichtswerke im Literaturunterricht Deutsch (5-13)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
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Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Literarische Kompetenz und neue Medien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Literarisches Lernen - Umgang mit Erzähltexten im DU
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 13
Heyer, P.
Literaturunterricht mit schwachen Leser(innen) in der Sekundarstufe
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.411
Rosebrock, C.
Roman und Novelle ab Klasse 5
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, NG 2.731 
Di 18:00-20:00, 21.4.2009, Cas 1.801 
Di 18:00-20:00, ab 28.4.2009, NG 2.731
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit den 
Bewegungsformen des Theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 8.5.2009, Cas 1.812 
Fr 10:00-18:00, 29.5.2009, Cas 1.802 
Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, K I/II
Sylvester 
Habenicht, E.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NG 1.741a
Odendahl, J.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
Definite Deskriptionen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Meier, C.
Erwerb informationsstruktureller Markierungen
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Cas 823
Mueller, A.
Formale Grundlagen der Semantik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Kupffer, M.
Nachschreibeklausur Morphologie
Event; Do 12:00-14:00, 2.4.2009, IG 4.301
N.N.
Negative Polaritätselemente
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 2.301
Meier, C.
Orthographietheorie
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.254
Thomé, G.
Regeln und Sprache
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Plunze, C. 
Zimmermann, T.
Schnittstellen zur Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 2.701
Grewendorf, G.
Semantik II
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 411
Zimmermann, T.
Semantik-Pragmatik-Schnittstelle
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, FLAT 2
Castroviejo Miro, E.
Sprache des Rechts
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.731
Grewendorf, G.
Sprachwandel: Historische Syntax
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 15.7.2009, NG 2.701
Fuß, E.
Sprechakttheorie
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV1
Roguska, M.
Subjektive Bedeutung
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
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Aspekte der Literaturgeschichte in der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (FW 5)
„Des Knaben Wunderhorn“ – Poetik und Programmatik des Volksliedes
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201
Wiethölter, W.
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen Literatur
OS; 2.0 SWS; Fr 12:00-18:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, NG 2.731 
Sa 10:00-18:00, 6.6.2009 – 18.7.2009, IG 0.251
Seidel, R.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
Clemens Brentanos ‚Märchen vom Rhein‘
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 114
Bunzel, W.
Der „Ring“ Heinrich Wittenwilers im Kontext literarischer und 
wissensvermittelnder Diskurse des Spätmittelalters
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.741a
Fürbeth, F.
Der ‚Jedermann‘-Stoff in der Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 0.254
Seidel, R.
Deutsche Versgeschichte (Metrik)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.701
Wyss, U.
Deutschsprachige Wissenssummen
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Cas 1.812
Fürbeth, F.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 2.251
Wiethölter, W.
Décadence, Fin de Siècle, Symbolismus
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Drügh, H.
F. Nietzsche: Die frühen Schriften bis zum ersten Aphorismenbruch
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.741a
Wuthenow, R.
Frauenlieder
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, Cas 1.812
Kraß, A.
Goethes Faust. Der Tragödie Erster Teil. Edition und Kommentar.
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Bohnenkamp-
Renken, A.
Grenze und Fremde. Kultur- und literaturtheoretische Lektüren
OS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Grundfragen der Ästhetik II
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 251
Villwock, J.
Imaginäre Bibliotheken: von Babel bis zur Unterwelt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 411
Rohowski, G.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Italienbilder der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 5
Wuthenow, R.
Moderne deutsche Lyrik 1945-1965
OS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.201
Mittenzwei, I.
Poetik und Zeitgeschichte
HS; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S. 
Schopf, W.
Poetik/Ästhetik der Evidenz
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
Politische Mythologie und Literatur: Klassische Moderne
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schmaus, M.
Rolf Dieter Brinkmann und Peter Handke - Avantgarde der 1960er Jahre
OS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
Drügh, H.
Roman und Epos
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 120
Toepfer, R.
Sirenen, Melusinen, Undinen: Literaturgeschichte der Meerjungfrau
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H B
Kraß, A.
Thüring von Ringoltingen, ‚Melusine‘
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 133
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Tristan
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
Vers und Prosa
V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.731
Wyss, U.
Aspekte der Literatur- und Kulturtheorie in der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (FW 6)
„Des Knaben Wunderhorn“ – Poetik und Programmatik des Volksliedes
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201
Wiethölter, W.
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen Literatur
OS; 2.0 SWS; Fr 12:00-18:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, NG 2.731 
Sa 10:00-18:00, 6.6.2009 – 18.7.2009, IG 0.251
Seidel, R.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
Clemens Brentanos ‚Märchen vom Rhein‘
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 114
Bunzel, W.
Der ‚Jedermann‘-Stoff in der Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 0.254
Seidel, R.
Deutsche Versgeschichte (Metrik)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.701
Wyss, U.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 2.251
Wiethölter, W.
Décadence, Fin de Siècle, Symbolismus
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Drügh, H.
F. Nietzsche: Die frühen Schriften bis zum ersten Aphorismenbruch
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.741a
Wuthenow, R.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en und fortgeschrittene Studierende
KO; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, IG 1.201 
Sa 10:00-14:00, 25.4.2009, IG 1.201
Drügh, H. 
Komfort-Hein, S.
Frauenlieder
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, Cas 1.812
Kraß, A.
Goethes Faust. Der Tragödie Erster Teil. Edition und Kommentar.
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Bohnenkamp-
Renken, A.
Grenze und Fremde. Kultur- und literaturtheoretische Lektüren
OS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Grundfragen der Ästhetik II
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 251
Villwock, J.
Imaginäre Bibliotheken: von Babel bis zur Unterwelt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 411
Rohowski, G.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Italienbilder der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 5
Wuthenow, R.
Lektüre der ‚Divinia Commedia‘
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 2.201
Wyss, U.
Minnesang und Kulturtheorie
OS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 1.201
Kraß, A.
Moderne deutsche Lyrik 1945-1965
OS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.201
Mittenzwei, I.
Neue Forschungsansätze zur deutschen Literatur des Spätmittelalters
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 1.201
Fürbeth, F.
Poetik und Zeitgeschichte
HS; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S. 
Schopf, W.
Poetik/Ästhetik der Evidenz
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Giuriato, D. 
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Politische Mythologie und Literatur: Klassische Moderne
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schmaus, M.
Rolf Dieter Brinkmann und Peter Handke - Avantgarde der 1960er Jahre
OS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
Drügh, H.
Roman und Epos
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 120
Toepfer, R.
Thüring von Ringoltingen, ‚Melusine‘
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 133
Kraß, A.
Tristan
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.201
Schmitt, S.
Vom Stummfilm zum „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 7.214
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Englisch
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS
Holtschoppen, F. 
Pretzsch, B. 
Spengler, B.
Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Holtschoppen, F.
Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, Cas 823 Spengler, B.
Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 16:00-18:00, 23.6.2009, Cas 1.811 N.N.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, NG 2.701 
14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 22.4.2009, NG 1.741b
Bank, M.
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-21:00, IG 0.251
Müller, S.
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.701
Schulze-Engler, F.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS
Motschenbacher, H. 
Schneider, B.
Di 12:00-14:00, NM 111 Motschenbacher, H.
Di 14:00-16:00, NM 113 Motschenbacher, H.
Mi 8:30-10:00, IG 251 Schneider, B.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
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Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
Bank, M.
The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
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Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
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Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
Bank, M.
The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)
Content & Language Integrated Learning - another way of teaching English 
FD 1.2
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 4.201
Bechler, S.
How to foster word knowledge in the communicative EFL classroom (FD 
1.2)
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 3.201
Lenz, A.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P; 2.0 SWS
Fehling, S. 
Küppers, A.
Mo 12:00-14:00, NG 731 Fehling, S.
Fr 10:00-12:00, IG 0.251 Küppers, A.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bridging the gap between primary and secondary school (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 4.201
Bechler, S.
Evaluation and Assessment in EFL teaching (FD 2.3 / FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
Fehling, S.
Mediengestützte Methoden im kommunikativen Englischunterricht (FD 
2.1)
P/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 4.201
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Picture Books and Storytelling in the EFL classroom (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, NG 2.701 
Sa 10:00-18:00, 25.4.2009, IG 411 
So 10:00-13:00, 26.4.2009, IG 411 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 11.7.2009, NG 731 
So 10:00-13:00, 12.7.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 24.7.2009, IG 0.251
Reifferscheid, J.
Repeat after me – Communication in the EFL classroom (FD 2.1)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 251
Lenz, A.
Teaching communicative competence and pronunciation (FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
Schröter, A.
Literatur und Sprache (FW 3)
„What Is An American“: American Literature and Questions of Identity
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Crime Fiction in Apartheid and Post-Apartheid South Africa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Griem, J. 
Schulze-Engler, F.
Current Topics in Sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 251
Gerbig, A.
Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Dornhofer, D.
English Historical Linguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
Motschenbacher, H.
English Historical Morphology and Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 454
Jonas, D.
English as World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Indigenous Pacific Writing
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Schulze-Engler, F.
Introduction to „Gypsy“ Studies: Romanies and Travellers in British and 
European Literature and Culture
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
Brancato, S.
Language Acquisition
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 14
Jonas, D.
Last Knights: Edmund Spenser‘s The Faerie Queene
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.254
Scholz, S.
Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Herzogenrath, B.
Literary Linguistics / Stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Meaning in Language: The Semantics-Pragmatics Interface
HS; Mo 10:00-12:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Some Bloomsberries
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
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The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Tragödientheorie
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 0.251
Lobsien, E.
W.H. Auden
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 1.812
Dornhofer, D.
Erweiterte Kulturwissenschaft (FW 4)
„What Is An American“: American Literature and Questions of Identity
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
American Indian Prose, 1760s to the Present
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Peyer, B.
American Photography, 1839-1920
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 2.731
Spengler, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Crime Fiction in Apartheid and Post-Apartheid South Africa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Griem, J. 
Schulze-Engler, F.
Cultural Imaginaries: ‘Imagined Communities’ in African American 
Autobiographies
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, HZ 13
Buschendorf, C.
Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Dornhofer, D.
English Historical Linguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
Motschenbacher, H.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Indigenous Pacific Writing
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Schulze-Engler, F.
Introduction to „Gypsy“ Studies: Romanies and Travellers in British and 
European Literature and Culture
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
Brancato, S.
Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Herzogenrath, B.
Meaning in Language: The Semantics-Pragmatics Interface
HS; Mo 10:00-12:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Research on the Atlantic World, 1492-1867
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 454
Fogleman, A.
Some Bloomsberries
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
Scholz, S.
The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Viktorianische Gesellschafts- und Kulturkritik
HS; 2.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 0.254
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Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen (FD 3)
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Kompetenzorientierung und Bildungsstandards im Englischunterricht FD 
3.1 (L2, L3, L5) und FD 2.2 (L1)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
Küppers, A.
Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
Küppers, A.
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Sprague, L. 
Thoet, F.
Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HoF 1.27 Poarch, G.
Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 3.201 Preciado, P. 
Sprague, L.
Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 2.731 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, NM 120 Thoet, F.
Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, NG 731 Sprague, L.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation/Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, IG 251 
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, NG 2.731
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Rhetorical Modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 125
Thoet, F.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, ab 24.4.2009, NG 1.741b
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Integrated Language Skills (Level III): Grammar & Translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
Poarch, G.
Translation German-English (Level II)
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, IG 454 
Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, NG 1.741a
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 0.254
Fisk, J.
Fremdsprachliche Kommunikation II (S 2)
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, HZ 13 
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 4.201
Clark, R.
Translation German-English (Level III)
UE; 2.0 SWS
Benstein, P. 
Fisk, J.
Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 254 Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 254
Clark, R.
Writing Skills (Level III): Creative Writing (Fiction and Nonfiction)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 4.201
Preciado, P.
Writing Skills (Level III): Guided Essays & Translations
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.251
Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Guided Essays and Translations
UE; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 
Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 1.411
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Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a
Neeb, K.
Europäische Metropolregionen I: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS; Sa 10:00-17:00, 18.4.2009, RM 14 
So 10:00-17:00, 19.4.2009, RM 14 
Fr 10:00-17:00, 19.6.2009, RM 14 
Sa 10:00-17:00, 20.6.2009, RM 14
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen I: Barcelona
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, 13a
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen I: Moskau
S; 4.0 SWS; Sa 10:00-16:00, 18.4.2009, 13a 
So 10:00-16:00, 19.4.2009, 13a 
Do 17:00-21:00, 25.6.2009, 13a
Moser, E. 
Müller, M.
Europäische Metropolregionen II: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
E; 2.0 SWS
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Barcelona
E; 2.0 SWS
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen II: Moskau
E; 4.0 SWS
Moser, E. 
Müller, M.
Geographie der Differenzen: Globalisierung
S/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 14
Moser, E.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 14
Wucherpfennig, C.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Mentee II
S; 1.0 SWS; Mo 18:00-20:00, RM 13c 
Mo 18:00-20:00, 302 Hilb 
Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 13a
Hock, S.
Mentee II
S; 1.0 SWS; Di 18:00-20:00, RM 13c 
Di 18:00-20:00, 302 Hilb 
Di 18:00-20:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, 13a
Hock, S.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-17:00, 17.4.2009, FLAT 2 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 14 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 13c
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS;  
Di 10:00-16:00, 14.4.2009, FLAT 10 
Di 14:00-17:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, 302 Hilb
Schlottmann, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Di 10:00-18:00, 14.4.2009, H 5 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 14 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 13c
Sperber, T.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie: Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 14
Berndt, C.
Seminar Humangeographie: Mobilität
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 13a
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Seminar Humangeographie: Mobilität
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 13a
Tomfort, D.
Seminar Humangeographie: Wirtschaftsgeographische 
Globalisierungsforschung
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Wirtschaftsgeographische 
Globalisierungsforschung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 13a
Ouma, S.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Sperber, T.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Schlottmann, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Mösgen, A.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 3.0 SWS
Mösgen, A.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, H 15 Mösgen, A.
Gruppe 1: 14-täglich, Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, RM 13c Schreiber, J.
Gruppe 3: 14-täglich, Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, RM 13c Schreiber, J.
Gruppe 4: 14-täglich, Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 17.7.2009, RM 13c Schreiber, J.
Gruppe 6: 14-täglich, Di 10:00-12:00, 28.4.2009 – 14.7.2009, RM 13c Schreiber, J.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, 302 Hilb
Lindner, P.
Tutoring II
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 18:00-20:00, RM 14
Hock, S.
Tutoring II
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 18:00-20:00, RM 14
Hock, S.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen: 
Außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 17.4.2009, 13a 
Fr 10:00-16:00, 24.4.2009, 13a
Neeb, K.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Die Stadt und ihr Schmutz
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 14
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE, 20660680; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, GW 
1.101
Prinz-Grimm, P.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Mentee II
S, 20836958; 1.0 SWS
Berger, C.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Moldenhauer, K. 
Wunderlich, J.
Tutoring II
S, 20896147; 2.0 SWS
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Evangelische Religion
Einführung in die Bibelwissenschaften und exegetischen Methoden (BW 1)
Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen Testament
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 0.457
Dronsch, K.
Grundkurs Neues Testament
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 701
Steetskamp, J.
Einführung in die Bibelwissenschaften und Bibeldidaktik (BW 2)
Bibelkunde, Einleitung und Theologie der johanneischen Schriften
V; 2.0 SWS; Mi 10:30-12:00, ab 22.4.2009, HZ 13
Alkier, S.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit ist ein Baum des Lebens 
- Eine Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, Uni Gießen
Witte, M.
Themen atl. Wissenschaft: Auf der Suche nach dem gerechten Gott - Eine 
Auslegung des Buches Hiob
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 15.4.2009, HZ 8
Witte, M.
Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft (BW 3a)
Biblische Hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, NG 701
Biesenbach, H.
Der Gott der Bibel
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit ist ein Baum des Lebens 
- Eine Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, Uni Gießen
Witte, M.
Themen atl. Wissenschaft: Auf der Suche nach dem gerechten Gott - Eine 
Auslegung des Buches Hiob
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 15.4.2009, HZ 8
Witte, M.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (=Themen atl. 
Wissenschaft) I
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 457
Diehl, J.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (Themen atl. 
Wissenschaft) II
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 2.701
Diehl, J.
Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft (BW 3b)
Bibelkunde, Einleitung und Theologie der johanneischen Schriften
V; 2.0 SWS; Mi 10:30-12:00, ab 22.4.2009, HZ 13
Alkier, S.
Das Problem der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Der Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Grundzüge der Theologie des Johannesevangeliums
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, IG 0.457
Dronsch, K.
Paulinische Theologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NG 1.701
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Wunder im Neuen Testament
BS; 2.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 29.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 30.5.2009, NG 1.701 
Fr 15:00-18:00, 26.6.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 27.6.2009, NG 1.701
Kahl, W.
Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
Die Schulen des Hinayana-Buddhismus
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Ev. Kirche im Dritten Reich
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 701
Löffler, R.
Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Luthers Weg nach Worms
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.701
Janssen, W.
Muhammad ibn Abd Allah - Konzeptionen von Lebensdarstellungen eines 
Propheten
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.457
Decker, D.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Sakralbauten in den Religionen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 14
Beinhauer-Köhler, B.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2a)
Der Pietismus und die Frauen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
Janssen, W.
Die Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und 
Dogmengeschichte
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Magister und Mönche - Die Entstehung von Belleorden und Universitäten 
im mittelalterlichen Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
Angewandte Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
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Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Medien der Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 7
Beinhauer-Köhler, B.
Tibet: Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Schmidt, K.
Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Themen der Kirchengeschichte (KR 3a)
Der Pietismus und die Frauen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
Janssen, W.
Die Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und 
Dogmengeschichte
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Magister und Mönche - Die Entstehung von Belleorden und Universitäten 
im mittelalterlichen Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Themen der Religionswissenschaft (KR 3b)
Tibet: Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Schmidt, K.
Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Einführung in die Systematische Theologie (ST 1)
Einführung in die Ethik
P; 2.0 SWS; Fr 14:15-16:00, IG 0.457
Fedler-Raupp, M.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Proseminar Dogmatik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 7
Bauer, J.
Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
Anselm, Cur deus homo
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
N.N.
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Einführung in die Anthropologie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 15
Schröter, M.
Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Die Zehn Gebote
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
N.N.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Rudolf Otto: Das Heilige
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 9
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Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Systematische Theologie: Themen der Dogmatik (ST 3a)
Anselm, Cur deus homo
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
N.N.
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Paul Tillich: Mut zum Sein
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 10
N.N.
Systematische Theologie: Themen der Ethik/Religionsphilosophie (ST 3b)
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Die Zehn Gebote
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
N.N.
Inferentielle Semantik und normative Pragmatik. Zur Sprachphilosophie 
Robert Brandoms.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Linde, G. 
Schmidt, T.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)
Einführung in die Religionspädagogik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 7
Seebach, A.
Religiöse Sozialisation (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311
Leonhard, S.
Aufbaukurs Religionspädagogik (PT 2)
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2 / L3: Jesus Christus 
als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 24.4.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 25.4.2009, NG 701 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 13.6.2009, NG 701 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 11.7.2009, NG 701
Mädler, I.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2/L3: Musik im 
Religionsunterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 9
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
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Religiöse Bildungsprozesse (RB)
Bildung in theologischer und religionspädagogischer Perspektive 
(Religionspädagogik zur Thematik religiöser Bildungsprozesse und S 
Religionspädagogik mit interreligiöser Themenstellung)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 9
Heimbrock, H.
Die Entstehung des modernen Religionsbegriffes
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Religiöse Sprachfähigkeit (Religionspädagogik zur Thematik religiöser 
Bildungsprozesse)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 311
Zürner, C.
Religion und Kultur (RK)
Angewandte Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
Beinhauer-Köhler, B.
Corpus Christi
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.457
Linde, G.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Medien der Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 7
Beinhauer-Köhler, B.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Tibet: Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Schmidt, K.
Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Theologie interdisziplinär: Religion im Dialog (RD)
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Bildung in theologischer und religionspädagogischer Perspektive 
(Religionspädagogik zur Thematik religiöser Bildungsprozesse und S 
Religionspädagogik mit interreligiöser Themenstellung)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 9
Heimbrock, H.
Corpus Christi
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.457
Linde, G.
Das Problem der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.701
Volke, U.
Ebenen des christlich-islamischen Dialogs
V; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-14:00, ab 27.4.2009, HZ 9
Basol-Gürdal, A. 
Özsoy, Ö.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Inferentielle Semantik und normative Pragmatik. Zur Sprachphilosophie 
Robert Brandoms.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Linde, G. 
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Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Schulpraktische Studien Evangelische Religion (SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 1)
SP; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 731
Seebach, A.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 0.457 
Mo 14:00-18:00, 7.9.2009, NG 701 
Di 14:00-18:00, 15.9.2009, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 23.9.2009, NG 701
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Französisch
Orientierungveranstaltung für Erstsemester
OV; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009, Cas 823
N.N.
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2//L2 FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 5.201
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 6.201
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 6.201
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR 
B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht (Französisch und Italienisch) 
(L3 FR/IT B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 0.251
Ambrosius, I.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 6.201
Morot, A.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 FR 
B-D:2//L3aO)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 251
Klein, S.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung: Processus d’apprentissage et 
supports d’enseignement des langues (L3 FR B-DF:2//L2 FR B-D:2//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Traduction allemand/français B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:4//L2-FR B-SF:3//
ROM-MAG/L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 5.201
Morot, A.
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts: Objectifs d‘apprentissage et 
contenus d‘enseignement des langues étrangères (L3 FR B-DF:1//L2 FR 
B-D:1//L3 aO)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3-FR/ES/IT B-SL:2//ROM-
MAG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, Cas 823
Spiller, R.
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (Tutorium)
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NM 112 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, NM 116 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, NM 123 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, NM 118 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, NM 118
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Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die französische Sprachwissenschaft (L3/L2 FR A-S:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, HZ 15
Amelina, M. 
Erfurt, J.
Gedichtanalyse: Baudelaires ‚Fleurs du Mal‘ (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF-1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, HZ 15
Solte-Gresser, C.
Honoré de Balzac: La comédie humaine (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, NM 114
Schleicher, R.
Lexikologie und Lexikographie des Französischen (Blockseminar) (L3 FR 
A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 13.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 26.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et 
Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz: Construction et 
évaluation des compétences de compréhension en langue étrangère (L2/L3 
FR A-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, IG 0.251
Niepceron, S.
Composition C1/ Stufe 2 (L2 FR A-LF:3//L3 FR A-F:1//ROM-MAG//L3+L2 
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2//L2 FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 5.201
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 6.201
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Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR 
B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//
ROM-MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 6.201
Niepceron, S.
Histoire et identité: Le débat public en France autour de l’esclavage (C1/
Stufe 2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.251
Morot, A.
Histoires franco-allemandes - C2 / Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR 
A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 6.201
Morot, A.
Traduction C1(Stufe 2) (L3 FR-A-F:1//L2 FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, NM 114
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//ROM-
MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Traduction allemand/français C2/Stufe 3 (L3-FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3//L2-
FR A-LF:5//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.254
Estelmann, F.
Gedichtanalyse: Baudelaires ‚Fleurs du Mal‘ (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF-1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, HZ 15
Solte-Gresser, C.
Honoré de Balzac: La comédie humaine (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, NM 114
Schleicher, R.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die französische Sprachwissenschaft (L3/L2 FR A-S:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, HZ 15
Amelina, M. 
Erfurt, J.
Lexikologie und Lexikographie des Französischen (Blockseminar) (L3 FR 
A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 13.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 26.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 5.201
Schrader, H.
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien, Materialien und Methoden im Französischunterricht (L2/L3 FR 
Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 5.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
Composition C2/Stufe 3 (L3-FR Q-F:1//L2 FR A-LF:5//ROM-MAG//L3+L2-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-FR 
Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Français C2 : Analyse littéraire (L2 FR A-LF:5//L3 FR Q-F:2//ROM-MAG//
L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.201
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//
ROM-MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 6.201
Niepceron, S.
Histoire et identité: Le débat public en France autour de l’esclavage (C1/
Stufe 2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.251
Morot, A.
Histoires franco-allemandes - C2 / Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR 
A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//ROM-
MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Traduction allemand/français C2/Stufe 3 (L3-FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3//L2-
FR A-LF:5//ROM-MAG//L3aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Alain Robbe-Grillet und der Nouveau Roman (L3 FR Q-L:2//ROM MAG)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 6.201
Winter, S.
L’esclavage en mémoire (L3-FR Q-L:2//ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 251
Spiller, R.
Lyrik der Renaissance
TUT; Do 10:00-12:00, NM 126
N.N.
Lyrik der Renaissance (L3 FR Q-L:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 254
Estelmann, F.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (L3 FR Q-L:2//ROM MAG//
L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 5.201
Ihring, P.
Molière und das Theater des 17. Jahrhunderts (L3 FR Q-L:1//ROM MAG/
L3 a0)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 5.157
Solte-Gresser, C.
Mythos und literarische Mythenbearbeitung (L3 FR/IT Q-L:1; Q-L:2//ROM 
MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 126
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Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
Afrika in Europa: Sprachliche Aspekte der Immigration aus 
„frankophonen“ und „lusophonen“ Staaten Afrikas in Portugal, Frankreich 
und Deutschland (L3 FR Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 411
Gugenberger, E.
Alte und neue Sprachminderheiten in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 254
Birken-Silverman, G.
Elitenmigration und Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:1//ROM-MAG//L3aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.251
Erfurt, J.
Le français québécois: Strukturen, Normen, Diskurse L3-FR-Q-S:3//ROM-
MAG//L3aO
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 251
Erfurt, J.
Romanische Sprachen im Vergleich: Formen und Funktionen (L3 FR 
Q-S:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 411
Erfurt, J.
Schulpraktische Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//L3aO)
SP; 1.0 SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.157
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.201
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Geschichte
Einführung in die Alte Geschichte (Modul 1)
Alternative I: Einführung in die Alte Geschichte (Griech. Geschichte)
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Alexander der Große und 
Beginn eines neuen Zeitalters
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen im 4. Jh. v. Chr.
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das frühe Griechenland. 
Hesiod und die Entstehung der Polis
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Toalster, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sparta (von seinen 
Anfängen bis zur Schlacht bei Leuktra)
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Ausbüttel, F.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Alternative II: Einführung in die Alte Geschichte (Röm. Geschichte)
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Religion und Politik im 
Imperium Romanum
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Kühr, A.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Einführung in die Mittelalterliche Geschichte (Modul 2)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Heimann, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Rüdiger, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 15
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.501
Rohmann, G.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Gorzolla, P.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
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Einführung in die Neue Geschichte (Modul 3)
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der Dreißigjährige 
Krieg (1618-1648)
P; 3.0 SWS; Do 11:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Pohl-Zucker, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Weimarer 
Republik
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Franzen, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die britische 
Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Riotte, T.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
P; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Plumpe, W.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Exil und Emigration 
im 19. Jahrhundert (1816/17-1914/18)
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Freitag, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Neuere und Neueste 
Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Reibel, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Parteien und 
Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis 1990
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Wedel, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Wissenschaft und 
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Müller, F.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 4)
Arbeit mit dem Geschichtsbuch (D)
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Bühler, A.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Tschirner, M.
Ringvorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen (D)
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.741a
Henke-Bockschatz, G. 
Adamski, P.
Bühler, A.; Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit Neuen Medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 731
Hilmer, T.
Vertiefungsmodul Neue Geschichte (Modul 5)
„Als die Römer frech geworden“. Die Rezeption der römischen Herrschaft in 
Germanien und der Varusschlacht im wilhelminischen Kaiserreich
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Fr 15:00-17:00, 17.4.2009, IG 457
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Der Nationalsozialismus vor Gericht: Die Nürnberger Prozesse 1945-1948
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
Osterloh, J.
Deutsche Wirtschaft im Kaiserreich 1871-1914
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Plumpe, W.
Deutschland und Frankreich 1900-1950: Die wechselseitige Wahrnehmung 
des Anderen
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Geiger, W.
Die Utopie und Praxis der „Volksgemeinschaft“. Die Gesellschaftspolitik des 
Dritten Reiches
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
Recker, M.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
England im elisabethanischen Zeitalter
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Müller, J.
Familienunternehmen und Corporate Governance in Geschichte und 
Gegenwart
UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Bähr, J. 
Redenius-
Hövermann, J.
Fin de Siècle: Krisenbewusstsein und Reformbewegung
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Freitag, S.
Forschungsreisen und die Erfassung der Welt: Naturforschung und die 
Wissenschaft vom Menschen, 1750-1850
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Di 14:00-16:00, 14.4.2009, IG 4.401
Epple, M. 
Kohl, K.
Müller, F.
Geschichte Russlands im 19. und 20. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Geschichte der Universität in Europa (Übung mit fremdspr. Texten)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, Jur 616
Maaser, M.
History of Science, Technology and Medicine in India
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Fr 10:00-12:00, 17.4.2009, IG 4.401
Phalkey, J.
Ist das Böse banal? Hannah Arendt und der Eichmann Prozess
S; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.454
Weissberg, L.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Lebensformen des Bürgertums in der Frühen Neuzeit (16. bis frühes 19. 
Jahrhundert) (mit Exkursion)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Schorn-Schütte, L.
Parteien und Parteiensysteme in Deutschland 1945-1990
BS; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, H 16 
Sa 9:00-17:00, 6.6.2009, HZ 14 
Fr 9:00-18:00, 19.6.2009, H 16 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, HZ 14 
Vorbesprechung: Mo 14:00-16:00, 27.4.2009, Cas 1.811
Jansen, J. 
Recker, M.
Radikale Aufklärung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.251
Forst, R. 
Epple, M.
Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der Nachkriegszeit
V; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, NG 1.741a
N.N.
Seminar zur Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der 
Nachkriegszeit
S; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, IG 4.401
Gross, R.
Trauma - Gedächtnis - Kultur
V; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.457
Weissberg, L.
Unternehmensbilder. Eigen- und Fremdbilder von Unternehmen in 
historischen Text- und Bildquellen
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
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Von der Kolonie zur Weltwirtschaftsmacht. Aufstieg, Strukturwandel und 
Krisen der amerikanischen Wirtschaft 1700-1990
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Banken, R. 
Schneider, M.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Vertiefungsmodul Alte Geschichte (Modul 6a)
Architektur und Politik zur Zeit Justinians
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Büchsel, M. 
Leppin, H.
Cornelius Nepos, Berühmte Griechen und Römer (Übung mit lateinischen 
Quellen)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Epigraphik (Übung mit griechischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Königinnen im klassischen und hellenistischen Griechenland
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Leppin, H.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Epple, M.
Vertiefungsmodul Mittelalterliche Geschichte (Modul 6b)
Außerschulische Lernorte und kooperatives Lernen mit Wikis (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, NG 731
Hilmer, T.
Curiositas - Neugier
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Das Zeitalter der Karolinger (687-887): Lektüre ausgewählter Quellen 
(Übung mit fremdsprachlichen Texten)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Müller, H.
Die großen Herzöge von Burgund (II): Philipp der Gute (1419-1467) und 
Karl der Kühne (1467-1477)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Müller, H.
Einhards Karlsbild und die Wirklichkeit (mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Busch, J.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Karolingische Herrschaftsteilungen (Übung mit lateinischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
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Koexistenz oder Konfrontation - Der gewaltlose Kreuzzug Friedrichs II.
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Grebner, G.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Mit dem Schulbuch arbeiten (D)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, NG 731
Bühler, A.
Politische Beziehungen: Das Paar und die Gruppe im Mittelalter
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Rüdiger, J.
Von Ordensregeln und consuetudines: Zur Geschichte des christlichen 
Mönchtums (Lektüreübung)
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Heimann, C.
Was ist Mittelalter?
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 26.6.2009 – 
27.6.2009, IG 4.401 
Vorbesprechung: Di 16:00-18:00, 14.4.2009, IG 454 
Vorbesprechung: Di 16:00-18:00, 26.5.2009, IG 454
Fried, J.
Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Geschichte der Herrschaft (Modul 7a)
Architektur und Politik zur Zeit Justinians
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Büchsel, M. 
Leppin, H.
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Das Zeitalter der Karolinger (687-887): Lektüre ausgewählter Quellen 
(Übung mit fremdsprachlichen Texten)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Müller, H.
Der Nationalsozialismus vor Gericht: Die Nürnberger Prozesse 1945-1948
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
Osterloh, J.
Die Utopie und Praxis der „Volksgemeinschaft“. Die Gesellschaftspolitik des 
Dritten Reiches
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
Recker, M.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Die großen Herzöge von Burgund (II): Philipp der Gute (1419-1467) und 
Karl der Kühne (1467-1477)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Müller, H.
Einhards Karlsbild und die Wirklichkeit (mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Busch, J.
England im elisabethanischen Zeitalter
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Müller, J.
Epochen und Zeiträume der griechischen Geschichte (Übung zur 
griechischen Geschichte)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Geschichte Russlands im 19. und 20. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
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Karolingische Herrschaftsteilungen (Übung mit lateinischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Busch, J.
Koexistenz oder Konfrontation - Der gewaltlose Kreuzzug Friedrichs II.
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Grebner, G.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Königinnen im klassischen und hellenistischen Griechenland
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Leppin, H.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Parteien und Parteiensysteme in Deutschland 1945-1990
BS; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, H 16 
Sa 9:00-17:00, 6.6.2009, HZ 14 
Fr 9:00-18:00, 19.6.2009, H 16 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, HZ 14 
Vorbesprechung: Mo 14:00-16:00, 27.4.2009, Cas 1.811
Jansen, J. 
Recker, M.
Politische Beziehungen: Das Paar und die Gruppe im Mittelalter
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Rüdiger, J.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Geistes- und Ideengeschichte (Modul 7b)
„Als die Römer frech geworden“. Die Rezeption der römischen Herrschaft in 
Germanien und der Varusschlacht im wilhelminischen Kaiserreich
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Fr 15:00-17:00, 17.4.2009, IG 457
Tauber, P.
Architektur und Politik zur Zeit Justinians
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Büchsel, M. 
Leppin, H.
Curiositas - Neugier
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Der Nationalsozialismus vor Gericht: Die Nürnberger Prozesse 1945-1948
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
Osterloh, J.
Deutschland und Frankreich 1900-1950: Die wechselseitige Wahrnehmung 
des Anderen
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Geiger, W.
Die Utopie und Praxis der „Volksgemeinschaft“. Die Gesellschaftspolitik des 
Dritten Reiches
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
Recker, M.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Einhards Karlsbild und die Wirklichkeit (mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Busch, J.
England im elisabethanischen Zeitalter
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Müller, J.
Fin de Siècle: Krisenbewusstsein und Reformbewegung
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Freitag, S.
Forschungsreisen und die Erfassung der Welt: Naturforschung und die 
Wissenschaft vom Menschen, 1750-1850
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Di 14:00-16:00, 14.4.2009, IG 4.401
Epple, M. 
Kohl, K.
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Geschichte der Universität in Europa (Übung mit fremdspr. Texten)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, Jur 616
Maaser, M.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Ist das Böse banal? Hannah Arendt und der Eichmann Prozess
S; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.454
Weissberg, L.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Koexistenz oder Konfrontation - Der gewaltlose Kreuzzug Friedrichs II.
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Grebner, G.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Kultur- und Wissensgeschichte Ägyptens und Mesopotamiens
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Warner, A.
Königinnen im klassischen und hellenistischen Griechenland
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Leppin, H.
Lebensformen des Bürgertums in der Frühen Neuzeit (16. bis frühes 19. 
Jahrhundert) (mit Exkursion)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Schorn-Schütte, L.
Radikale Aufklärung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.251
Forst, R. 
Epple, M.
Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der Nachkriegszeit
V; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, NG 1.741a
N.N.
Seminar zur Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der 
Nachkriegszeit
S; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, IG 4.401
Gross, R.
Trauma - Gedächtnis - Kultur
V; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.457
Weissberg, L.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Was ist Mittelalter?
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-18:00, 26.6.2009 – 
27.6.2009, IG 4.401 
Vorbesprechung: Di 16:00-18:00, 14.4.2009, IG 454 
Vorbesprechung: Di 16:00-18:00, 26.5.2009, IG 454
Fried, J.
Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Epple, M.
Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Modul 7c)
Der Nationalsozialismus vor Gericht: Die Nürnberger Prozesse 1945-1948
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
Osterloh, J.
Deutsche Wirtschaft im Kaiserreich 1871-1914
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Plumpe, W.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Familienunternehmen und Corporate Governance in Geschichte und 
Gegenwart
UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Bähr, J. 
Redenius-
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Fin de Siècle: Krisenbewusstsein und Reformbewegung
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Freitag, S.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Lebensformen des Bürgertums in der Frühen Neuzeit (16. bis frühes 19. 
Jahrhundert) (mit Exkursion)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Schorn-Schütte, L.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Politische Beziehungen: Das Paar und die Gruppe im Mittelalter
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Rüdiger, J.
Unternehmensbilder. Eigen- und Fremdbilder von Unternehmen in 
historischen Text- und Bildquellen
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
Hierholzer, V.
Von der Kolonie zur Weltwirtschaftsmacht. Aufstieg, Strukturwandel und 
Krisen der amerikanischen Wirtschaft 1700-1990
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Banken, R. 
Schneider, M.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Wissenschaftsgeschichte (Modul 7d)
Curiositas - Neugier
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Forschungsreisen und die Erfassung der Welt: Naturforschung und die 
Wissenschaft vom Menschen, 1750-1850
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Di 14:00-16:00, 14.4.2009, IG 4.401
Epple, M. 
Kohl, K.
Müller, F.
History of Science, Technology and Medicine in India
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Fr 10:00-12:00, 17.4.2009, IG 4.401
Phalkey, J.
Kultur- und Wissensgeschichte Ägyptens und Mesopotamiens
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Warner, A.
Lektüre ägyptischer und mesopotamischer Quellentexte (in Übersetzung)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.401
Warner, A.
Radikale Aufklärung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.251
Forst, R. 
Epple, M.
Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Epple, M.
Epochenübergreifendes Vertiefungsmodul Geschichte der Religion (Modul 7e)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
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Das Zeitalter der Karolinger (687-887): Lektüre ausgewählter Quellen 
(Übung mit fremdsprachlichen Texten)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Müller, H.
Die großen Herzöge von Burgund (II): Philipp der Gute (1419-1467) und 
Karl der Kühne (1467-1477)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Müller, H.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Koexistenz oder Konfrontation - Der gewaltlose Kreuzzug Friedrichs II.
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Grebner, G.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Von Ordensregeln und consuetudines: Zur Geschichte des christlichen 
Mönchtums (Lektüreübung)
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Heimann, C.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Vertiefungsmodul Historisches Lernen (Modul 8)
„Als die Römer frech geworden“. Die Rezeption der römischen Herrschaft in 
Germanien und der Varusschlacht im wilhelminischen Kaiserreich
UE; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Fr 15:00-17:00, 17.4.2009, IG 457
Tauber, P.
Alte Geschichte reloaded – Die Antike und die aktuelle Geschichtskultur 
(D)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Tschirner, M.
Deutschland und Frankreich 1900-1950: Die wechselseitige Wahrnehmung 
des Anderen
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Geiger, W.
Einhards Karlsbild und die Wirklichkeit (mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Busch, J.
Geschichte der Universität in Europa (Übung mit fremdspr. Texten)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, Jur 616
Maaser, M.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Trauma - Gedächtnis - Kultur
V; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.457
Weissberg, L.
Fachdidaktische schulpraktische Studien (Modul 9)
Schulpraktische Studien: Nachbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, IG 4.401 
Fr 16:00-18:00, 24.4.2009, IG 4.401 
Fr 12:00-18:00, 8.5.2009, IG 4.401 
Fr 12:00-18:00, 5.6.2009, IG 4.401 
Fr 12:00-18:00, 19.6.2009 
Fr 12:00-18:00, 26.6.2009
Gorzolla, P.
Schulpraktische Studien: Vorbereitungsveranstaltung
SP; 2.0 SWS; Fr 13:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.401
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Griechisch
Die zugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Fachbereich 9
Informatik
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 21.4.2009, 307 
Di 8:00-12:00, 23.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 30.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 7.7.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 14.7.2009, SR 11
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme: Bildkodierung und 
Bilderkennung
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Brause, R.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
Brause, R.
Blockveranstaltung Methoden der Künstlichen Intelligenz und ihre 
Behandlung in der Schule
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 7.9.2009 – 11.9.2009
Oldenburg, R.
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Effiziente Algorithmen
S; 2.0 SWS; So 
Schnitger, G.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 307
Poloczek, J.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V; 3.0 SWS; Do 8:00-11:00, Magnus HS
Wotschke, D.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, NM 102 
Gruppe 2: Di 12:00-14:00, NM 102 
Gruppe 3: Mi 12:00-14:00, NM 102
Wotschke, D.
Grundlagen der Programmierung 2
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, Magnus HS
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.; Tolle, K.
Grundlagen der Programmierung 2
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, NM 116 
Gruppe 1: Fr 12:00-14:00, NM 116 
Gruppe 10: Fr 8:00-10:00, NM 116 
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, NM 116 
Gruppe 3: Mo 14:00-16:00, NM 116 
Gruppe 4: Di 12:00-14:00, NM 116 
Gruppe 5: Di 16:00-18:00, NM 116 
Gruppe 6: Mi 12:00-14:00, NM 116 
Gruppe 7: Mi 14:00-16:00, NM 116 
Gruppe 8: Do 10:00-12:00, NM 116 
Gruppe 9: Do 14:00-16:00, NM 116
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C. 
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 10:00-14:00, ab 20.4.2009, NM 119 
Gruppe 10: Fr 10:00-14:00, ab 24.4.2009, NM 119 
Gruppe 11: Fr 12:00-14:00, ab 24.4.2009, NM 120 
Gruppe 2: Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, NM 120 
Gruppe 3: Di 10:00-14:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Gruppe 4: Di 14:00-18:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Gruppe 5: Mi 10:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 119 
Gruppe 6: Do 10:00-14:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Gruppe 7: Do 14:00-18:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Gruppe 8: Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 120 
Gruppe 9: Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, Magnus HS
Brinkschulte, U. 
Nickschas, M. 
Pacher, M. 
von Renteln, A.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009, 612 
Do 9:00-14:00, 18.6.2009, 110 
Do 9:00-14:00, 25.6.2009, 110 
Do 9:00-14:00, 2.7.2009, 110
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K. 
Zicari, R.
Praktikum Modellierung und Simulation (B-SIM-PR, M-SIM-PR)
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Programmiersprachen im Informatikunterricht 2
PR/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, SR 11
Poloczek, J.
Technikreflexion für den Unterricht
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, 307
Oldenburg, R.
Tutoriumsleitung
TL; 1.0 SWS
Brinkschulte, U. 
Meyer, U.
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Italienisch
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 10
Orientierungveranstaltung für Erstsemester
OV; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009, Cas 823
N.N.
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Espressione orale Stufe 2 - Italiano B1: Le regioni d’Italia (L3 IT B-DF:4//
ROM MAG//L3 aO)
UE/P; Fr 8:30-10:00, IG 5.157
Usai, A.
Grammatica (Stufe 1) (L3-IT B-DF:3//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 0.251
Giaimo Patronas, C.
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht (Französisch und Italienisch) 
(L3 FR/IT B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 0.251
Ambrosius, I.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 FR 
B-D:2//L3aO)
P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 251
Klein, S.
Viaggio nell‘italiano 1/Competenze integrate B2/ (Stufe 2) (L3-IT B-DF:6//
ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, IG 5.157
Usai, A.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3-FR/ES/IT B-SL:2//ROM-
MAG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, Cas 823
Spiller, R.
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (Tutorium)
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NM 112 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, NM 116 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, NM 123 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, NM 118 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, NM 118
N.N.
Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Carlo Dossi (L3 IT A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 5.201
Frenz, D.
Corso di storia della lingua italiana (L3 IT A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.157
Matta, V.
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft (L3 IT A-S:1; B-SLW:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, HZ 15
Birken-Silverman, G.
Sprache und nonverbale Kommunikation: Italienische Gesten (L3 IT A-S:2; 
B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
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Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Grammatica 3/italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2 (L3 IT A-F:1//ROM MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Viaggio nell‘italiano 2/Italiano B2 (Stufe 2) (L3-IT A-F:2//ROM-MAG//L3-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 5.201
Matta, V.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
Carlo Dossi (L3 IT A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 5.201
Frenz, D.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//ROM 
MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 251
Solte-Gresser, C.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Corso di storia della lingua italiana (L3 IT A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.157
Matta, V.
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft (L3 IT A-S:1; B-SLW:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, HZ 15
Birken-Silverman, G.
Sprache und nonverbale Kommunikation: Italienische Gesten (L3 IT A-S:2; 
B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
Composizione scritta C1, Stufe 3 (L3 IT Q-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 5.201
Usai, A.
Grammatica 3/C2 (L3 IT Q-F:2//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 6.201
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L‘Italia dal fascismo ad oggi: percorsi di storia, letteratura e cinema (prima 
parte) (L3 IT Q-F:4//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 5.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica: competenze integrate C2/Stufe 3 (L3-IT Q-F:2//ROM-
MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 5.201
Matta, V.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, Stufe 3 (L3 IT Q-F:1//ROM 
MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 6.201
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano C1 (Stufe 3) (L3-IT-O-F:1//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, IG 254
Giaimo Patronas, C.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Die Geburt des modernen Gattungssystems in der italienischen Renaissance 
(1470 bis 1510) (L3 IT Q-L:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 5.201
Wolfzettel, F.
Mythos und literarische Mythenbearbeitung (L3 FR/IT Q-L:1; Q-L:2//ROM 
MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 126
Solte-Gresser, C.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
Alte und neue Sprachminderheiten in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 254
Birken-Silverman, G.
Schulpraktische Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//L3aO)
SP; 1.0 SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.157
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.201
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Katholische Religion
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 7
Schmidt, T.
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Christentum und Antike
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.731
Arnold, J.
Einführung in das Neue Testament
HVL; Mo 10:00-12:00, NG 701
Schmeller, T.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
Arbeit und Armut
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 311 
Mi 18:00-20:00, 13.5.2009, Cas 1.802
Haker, H. 
Becka, M.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 311
Gantke, W. 
Wollmann, A.
Identität und Moral I
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00 
Do 8:00-10:00, 9.7.2009
Haker, H.
Religion und Internet
S; Mo 18:00-20:00
Trocholepczy, B.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 7
Hämel, B.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Bibel + Didaktik = Bibeldidaktik
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 10
Meurer, T.
Kirchenrecht im Kath. Alltag
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, NG 1.731
Lüdecke, N.
Theorie und Praxis christlicher Kommunikations- und 
Handlungskompetenz
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, NG 1.731
Schreijäck, T.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Wenzel, F.
Institutionen und Vollzüge des Glaubens
Brauchtum, Frömmigkeitsformen und Symbole im Kirchenjahr
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.731
Schmeller, T.
Konzil und Papst
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 7
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Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen
Denkt das religiöse Asien anders? Einführung in die nicht-dualistischen 
Strömungen von Hinduismus, Buddhismus und Taoismus.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Feministische Frauenforschung: Der Körper im Brennpunkt feministisch-
ethischer Reflexion
S;  
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009, Cas 1.802 
Mo 10:00-18:00, 18.5.2009, Cas 1.802 
Di 9:00-18:00, 19.5.2009, Cas 1.801 
Mi 10:00-14:00, 20.5.2009, Cas 1.801
Petter, K.
Kontexte des Glaubens: Gesellschaften, Kulturen, Religionen (historisch-
religionswissenschaftlich)
Denkt das religiöse Asien anders? Einführung in die nicht-dualistischen 
Strömungen von Hinduismus, Buddhismus und Taoismus.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Religion und Ökonomie
S; Do 14:00-16:00, NG 1.731
Gantke, W.
Religionsphilosophisch-religionswissenschaftliche Schwerpunktbildung
Hegels Religionsphilosophie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 1.731
Schmidt, T.
Biblisch-Historische Schwerpunktbildung
Exkursion: Das christliche Rom
E; 2.0 SWS
Arnold, C.
Systematisch-Theologische Schwerpunktbildung
Feministische Frauenforschung: Der Körper im Brennpunkt feministisch-
ethischer Reflexion
S;  
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009, Cas 1.802 
Mo 10:00-18:00, 18.5.2009, Cas 1.802 
Di 9:00-18:00, 19.5.2009, Cas 1.801 
Mi 10:00-14:00, 20.5.2009, Cas 1.801
Petter, K.
Praktisch-Theologische Schwerpunktbildung
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten
V; Fr 12:15-13:00, 17.4.2009, IG 411 
Sa 9:00-13:00, 16.5.2009, IG 411 
Sa 9:00-13:00, 13.6.2009, IG 411 
Fr 15:00-18:30, 3.7.2009, IG 411 
Sa 9:00-12:00, 4.7.2009, IG 411
Nawar, A.
Kirche als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 14
Trocholepczy, B.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
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Kunst
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Mathematik
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni)
AG; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 17.4.2009, 310  Ü/S
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
AG für Staatsexamenskandidaten
AG; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 307
Poloczek, J.
Algebra II
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, 711 groß 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, 711 groß
Burde, G.
Analysis I
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 4 
Fr 8:00-10:00, H 4
Reichert-Hahn, M.
Analysis I, Übungen
UE; Mo 12:00-14:00, 901 
Mi 14:00-16:00, 901 
Fr 12:00-14:00, 901
Reichert-Hahn, M.
Analysis II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H I 
Fr 8:00-10:00, H I
Weth, T.
Analysis II, Übungen
UE; Mo 10:00-12:00, 901 
Mo 12:00-14:00, 903 
Di 12:00-14:00, 901 
Di 14:00-16:00, 901 
Mi 10:00-12:00, 902 
Mi 14:00-16:00, 902
Weth, T.
Didaktik der Geometrie (L3)
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H H
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 104a
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Elementare Stochastik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
Wakolbinger, A.
Geometrie (L3/Bachelor)
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10
Wolfart, J.
L3-Seminar
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:30, ab 16.4.2009, 310 Eck
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Lineare Algebra
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 302 Hilb 
Fr 12:00-14:00, 302 Hilb
Dinges, H.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen (L3)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
Schneider, M.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen (L3)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, Se9 - 4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen L3
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Se9 - 4
Krüger, K.
Schulpraktikum L3
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
König, A.
Schulpraktikum L3
SP; 2.0 SWS
Krüger, K.
Seminar über Zahlentheorie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 308
Behr, H. 
Dzambic, A.
Stochastic Processes
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110 
Fr 12:00-14:00, 110
Kersting, G.
Topologisches Seminar
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, ab 17.4.2009, 308 
Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, 308
Burde, G. 
Hog-Angeloni, C. 
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Zahlentheorie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 711 groß 
Fr 8:00-10:00, 711 groß
Wolfart, J.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L3)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 2102/2
Oldenburg, R.
Übung zur Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, Se9 - 4 
Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, Se9 - 4 
Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 104b 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 104b 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 104b 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Se9 - 4 
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Übung zur Vorlesung Stochastic Processes
UE; 2.0 SWS
Kersting, G.
Übungen zur Algebra II
UE; 2.0 SWS
Burde, G.
Übungen zur Geometrie (L3/Bachelor)
UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 612 
Mo 12:00-13:00, 902 
Mo 13:00-14:00, 902 
Di 12:00-13:00, 902 
Di 13:00-14:00, 902 
Mi 14:00-15:00, AfE 104b
Wolfart, J.
Übungen zur Zahlentheorie
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 102 
Mi 12:00-14:00, 308
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Musik
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 9 und der HfMDK
Philosophie
Formale Grundlagen der Semantik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Kupffer, M.
Geschichte des Materialismus VI
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Schmidt, A. 
Rogler, E.
Basismodul Theoretische Philosophie (BM 2)
Einführung in die theoretische Philosophie
V/UE; 6.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, Cas 823 
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 6 
Mi 10:00-12:00, 24.6.2009, HZ 4 
Mi 10:00-14:00, 15.7.2009, Cas 823
Liptow, J.
Aufbaumodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (AM 2a)
Formale Grundlagen der Semantik
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Kupffer, M.
Aufbaumodul Religionsphilosophie (AM 6)
Geschichte des Materialismus VI
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Schmidt, A. 
Rogler, E.
Vertiefungsmodul Geschichte der Philosophie: Neuzeit bis 20.Jh. (VM 1b)
Geschichte des Materialismus VI
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Schmidt, A. 
Rogler, E.
Vertiefungsmodul Metaphysik und Erkenntnistheorie (VM 2a)
Geschichte des Materialismus VI
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Schmidt, A. 
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Physik
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 13
Politik & Wirtschaft
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 3
Fachdidaktische Grundlagen
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
Heitz, S.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
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Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Netzwerke
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 123
Hessinger, P.
Grundlagen der Sozialwissenschaft
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
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Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Searles Theorie der Intentionalität
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 904
Burkholz, R.
Searles Theorie der Konstruktion der sozialen Realität
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 901
Burkholz, R.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
(Post)Koloniale Repräsentationen des Städtischen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901 
Mi 14:00-18:00, 20.5.2009, K III 
Mi 14:00-18:00, 27.5.2009, K III
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Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
Resch, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie
P; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
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Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Fachdidaktische Vertiefung
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Fachunterrichtsforschung in Kooperation mit dem Frankfurter 
Studienseminar
S; 2.0 SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904 Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 120 Heitz, S.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Genderreflexivität im Polítischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Prochnau, A.
Globalisierungsprozesse in aktuellen didaktischen Konzeptionen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Hammermeister, J.
Politische Bildung im internationalen Vergleich
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 123
Nonnenmacher, F.
Politische Bildung und politische Aktion
S; 2.0 SWS
Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 1102 Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 29.4.2009, AfE 901 N.N.
Simulationsverfahren in der Politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Soziale Bewegungen und ihre Auswirkungen auf didaktische 
Entscheidungen in der Institution Schule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.8.2009, FLAT 6
Hammermeister, J.
Zur Kritik der ökonomischen Bildung
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 5
Knoll, H.
Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
Aufrüstung im Mittleren Osten/Golf und die Rolle externer Akteure
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Kubbig, B.
Cosmopolitan Democracy from a Postcolonial Perspective
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 112
Dhawan, N.
Die Außenpolitik der Europäischen Union
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 10
Dembinski, M.
Empiriepraktikum/Lehrforschung: Kultur und Entwicklung in Malawi, Teil 
II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 238
Ruppert, U.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gallipoli - Osttimor - Irak: Australische Außen- und Sicherheitspolitik im 
Spanungsfeld zwischen westlicher Orientierung und geografischer Lage
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 114
Schörnig, N.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
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Identitätstheorien und Außenpolitikanalyse am Beispiel der Europäischen 
Außenpolitik
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 10
Riebe, G.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
Petersen, J.
International Relations & International Political Economy - Two sub-
disciplines or two different worlds?
HS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 904
Hofferberth, M. 
Taylor, H.
Internationale Politische Soziologie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Religion in den Internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 120
Baumgart-Ochse, C.
Tiefe Integration in den Nord-Süd-Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 112
Claar, S. 
Nölke, A.
Vereinte Nationen
HS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Wirtschafts- und Sozialpolitik
Das Management auf dem Prüfstand - Rechtfertigungsprobleme in 
Arbeitsbeziehungen im heutigen Kapitalismus
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Hessinger, P.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Lektüreseminar: Freiheit, Markt und Staat
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 10
Lepenies, P.
New actors on the international financial markets: A Political Science 
perspective
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Fichtner, J. 
Nölke, A.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Schulpraktische Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum 2008 (Blockveranstaltung)
SP
Heitz, S.
Praktikumsnachbereitung (Blockseminar)
SP
Hammermeister, J.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
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Spanisch
Orientierungveranstaltung für Erstsemester
OV; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009, Cas 823
N.N.
Basismodul Fachdidaktik und Fremdsprachenausbildung (B-DF)
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) (L3-ES-B-
DF:3//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, HZ 15
Abad, S.
Curso básico de español (Stufe 2) (L3 ES B-DF:3)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, NM 123
Zenga-Hirsch, G.
Expresión Oral 2 (L3 ES B-DF:4//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 21.4.2009, NM 114
Zenga-Hirsch, G.
Ganzheitliche Ansätze im Spanischunterricht (L3-ES B-DF:2//L3 aO)
S; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.201
Wilske, A. 
Schrader, H.
Lectura 2: Recorriendo Argentina (L3 ES B-DF:4/ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, NM 113
Abad, S.
Lectura 3: Curso de Literatura (L3-ES-B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, NM 114
Muñoz-Aunión, M.
Lectura 3: Introducción a la didáctica del español como lengua extranjera 
(L3-ES-B-DF:6; A-F:2//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 5.201
Narvajas Colón, E.
Redacción 2 (L3 ES B- DF:5; A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, IG 254
Muñoz-Aunión, M.
Temas de Gramatica 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, NG 2.701
Zenga-Hirsch, G.
Temas de Gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 116
Narvajas Colón, E.
Traducción 2 (español-alemán): La actualidad en España (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 112
Diz Vidal, M.
Basismodul Romanistische Sprach- und Literaturwissenschaft (B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3-FR/ES/IT B-SL:2//ROM-
MAG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, Cas 823
Spiller, R.
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (Tutorium)
TUT; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, NM 112 
Gruppe 2: Di 18:00-19:30, NM 116 
Gruppe 3: Mi 14:00-16:00, NM 123 
Gruppe 4: Do 16:00-18:00, NM 118 
Gruppe 5: Fr 14:00-16:00, NM 118
N.N.
Basismodul Sprach- und Literaturwissenschaft für Lehramtsstudierende zweier 
romanischer Sprachen (B-SLW)
Bordbücher des Kolumbus und ihr Fortwirken (L3 ES A-L:2; B-SLW-2//
ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, Cas 1.812
Estelmann, F.
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Lorcas Frauendramen (L3-ES A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 5.157
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Spanisch im hispanophonen Raum (L3 ES A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG//
L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, NG 2.731
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Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Aufbaumodul Fachdidaktik (A-D)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Schreiben 
(L3 ES A-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, IG 5.201
Winning, I.
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz im 
Spanischunterricht (L3 ES A-D:1)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 5.157
Méndez-
Burguillos, M.
Aufbaumodul Fremdsprachenausbildung (A-F)
Expressión oral 3 (L3-ES-A-F:4;Q-F:2// ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, NM 112
Abad, S.
Lectura 3: Curso de Literatura (L3-ES-B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, NM 114
Muñoz-Aunión, M.
Lectura 3: Introducción a la didáctica del español como lengua extranjera 
(L3-ES-B-DF:6; A-F:2//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 5.201
Narvajas Colón, E.
Redacción 2 (L3 ES B- DF:5; A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, IG 254
Muñoz-Aunión, M.
Tango: evolución y lenguaje (L3 ES A-F:3; Q-F:3//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 6.201
Abad, S.
Temas de Gramatica 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, NG 2.701
Zenga-Hirsch, G.
Temas de Gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 116
Narvajas Colón, E.
Traducción 2 (español-alemán): La actualidad en España (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 112
Diz Vidal, M.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (A-L)
Bordbücher des Kolumbus und ihr Fortwirken (L3 ES A-L:2; B-SLW-2//
ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, Cas 1.812
Estelmann, F.
Einführung in die Hispanistik für Literaturwissenschaftler (L3 ES A-L:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 254
Wild, G.
Lorcas Frauendramen (L3-ES A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 5.157
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Aufbaumodul Sprachwissenschaft (A-S)
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Spanisch im hispanophonen Raum (L3 ES A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG//
L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, NG 2.731
Homola, S.
Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
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Qualifizierungsmodul Fachdidaktik (Q-D)
Inhaltsorientierter Spanischunterricht (L3 ES Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.254
Schrader, H.
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien, Materialien und Methoden im Spanischunterricht (L3 ES Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 5.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul Fremdsprachenausbildung (Q-F)
Expressión oral 3 (L3-ES-A-F:4;Q-F:2// ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, NM 112
Abad, S.
Redacción 3: Retórica avanzada (L3 ES Q-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 0.254
Diz Vidal, M.
Tango: evolución y lenguaje (L3 ES A-F:3; Q-F:3//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 6.201
Abad, S.
Traducción 3 (alemán-español) (L3 ES Q-F:1//ROM-MAG//L3 a0)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 6.201
Muñoz-Aunión, M.
Qualifizierungsmodul Literaturwissenschaft (Q-L)
Antonio di Benedetto (L3 ES Q-L:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 0.254
Spiller, R.
Das Kino von Carlos Saura (L3 ES Q:L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 6.201
Winter, S.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Revoluciones revis(it)adas: Haití, México, Cuba, Nicaragua (L3 ES Q-L:2//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 254
Spiller, R.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (Q-S)
Kontrastive Linguistik Spanisch - Portugiesisch - Deutsch: 
morphosyntaktische und lexikalisch-semantische Aspekte (L3 ES Q-S:1//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Soziolinguistische Feldforschung (für HispanistInnen und LusitanistInnen) 
Projektseminar (L3-ES-Q-S:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 6.201
Gugenberger, E.
Schulpraktische Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS)
SP; 1.0 SWS
Winning, I.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP; 2.0 SWS
Winning, I.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:1)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.157
Winning, I.
Sport
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L5 Lehramt für Förderschulen
GW Grundwissenschaften
GW-G1 Erziehungswissenschaftliche und psychologische Grundlagen von Bildung, 
Unterricht und Erziehung
Begabung und Lernen in der Sekundarstufe
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, AfE 1101
Rüdell, G.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die pädagogische Substanz von Unterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Die pädagogische Substanz von Unterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Einführung in die Didaktik
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Didaktik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Einführung in die Klassikerinnen der Erziehungswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H V
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Schmitt, K.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV3
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung?
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung? für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Kommunikationspsychologische Grundlagen der Kommunikation in 
Instruktionsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Jucks, R.
Kritik der Rationalisierung organisierter Hilfen - Zur Aktualität und 
Aktualisierung der kritischen Institutionenforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 8
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Lehrerin und Lehrer in der Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Medienforschung in der Psycholgie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Brusdeylins, K.
Medienpsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Psychologie der Entwicklung und Störungen des Rechnens
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Krajewski, K.
Psychologie der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Hasselhorn, M.
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion im Schulalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des 
Lernens
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Borsch, F.
Psychologische Determinanten von Schulleistungen
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Nagler, T. 
Pauly, H.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des Portfolios
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Rühl, K.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 122
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 122
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 122
Preiser, S.
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Reformpädagogik und Schule
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Reformpädagogik und Schule für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im 
Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Lißmann, H.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Soziale Dimensionen von Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Unterricht und Didaktik
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 5
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Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
GW-G2 Soziologische und politikwissenschaftliche Grundlagen für Lehrerinnen und 
Lehrer
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H IV
Haubl, R. 
Allert, T.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
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Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
Bitzan, R.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
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Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
S. Freud, Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse (Lektürekurs; 
wird im WS 2009/10 fortgesetzt)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV315
Busch, H.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Tutorium: Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie)
TUT; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Haubl, R. 
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US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
GW-A Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
„Führen oder Wachsenlassen?“ Theodor Litt. Ein Lektüreseminar
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 3 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, FLAT 6
Seichter, S.
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Bildung von unten zwischen Aufklärung und ‚Volkserziehung‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Ortmeyer, B.
Bildungs- und Erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 3
Weyers, S.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen für BA-
Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
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Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die Gründungsväter der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Ernährung und Erziehung unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
S; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Erziehung und Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 3
Hogrefe, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
König, H.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identität als pädagogische Aufgabe
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identität als pädagogische Aufgabe für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited für BA-
Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
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Kritische Pädagogik?
US/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Lesesozialisation und Leseerziehung
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Lesesozialisation und Leseerziehung für BA-Studierende
US/S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Politik und Gesellschaft in Italien: Benvenuti a Berlusconilandia?
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2902
Klinger, U.
Politisch-moralische Erziehung
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Politisch-moralische Erziehung für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Pädagogische Unterrichtsforschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Rousseaus Emile Lektürekurs
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Rousseaus Emile Lektürekurs für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialisation und Schule
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation und Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Technik-Bildung-Schulunterricht
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Technik-Bildung-Schulunterricht für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
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Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Ästhetische Erfahrungen mit Schule III
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Gruschka, A. 
Pflugmacher, T.
GW-B Schulsystem und Organisation von Schule
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Qualitätsentwicklungsprozesse in der Schule einleiten, begleiten und 
evaluieren aus schulpsychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS
Jeck, S.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘ für 
BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulisches Lernen und überfachliche Kompetenzen
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Buhl, M.
Schulpolitik und Schulautonomie
S; Di 10:00-12:00, AfE 904
Reitz, S.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1 für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
GW-C Lehren und Lernen
‚Vermittlung‘-Denken
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1102
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Entwicklung und Lernen im Grundschulalter
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
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Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Forschungswerkstatt
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt für BA-Studierende
US/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
Rauin, U.
Kompetenzerwerb und psychologische Kompetenzdiagnostik
BS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Büttner, G.
Kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3102 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3103
Kronenberger, J.
Kreativität und Kreativitätsförderung aus psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3103 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
Preiser, S.
Motivationale und selbstregulatorische Einflüsse beim Lernen aus 
psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Neubauer, A. 
Wagner, H.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Vollmeyer, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Psychologie der Intelligenz
S; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009, AfE 3104 
Blockveranstaltung + Sa, 10.7.2009 – 11.7.2009, AfE 3102 
Vorbesprechung: Mi 11:00-12:00, 6.5.2009, AfE 3102
Rauch, W.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie des Lehrens und Lernens
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
Wilde, A.
Psychologie des computerunterstützten Lernens
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Paus, E.
Psychologische Ansätze zur Förderung von Lernmotivation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3801
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Pädagogische Kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschung für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS) ModulC
S; 3.0 SWS
Preiser, S.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009 
Vorbesprechung: Mo 13:30-14:30, 11.5.2009, AfE 3701
Püttmann, A.
Teilleistungsdiagnostik aus pädagogisch-psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Fischbach, A.
Unterrichten als professionelle Aufgabe
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Unterrichten als professionelle Aufgabe für BA-Studierende
S; Fr 12:00-14:00, GV315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Videoanalyse von Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
Videoanalyse von Unterricht für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rauin, U.
GW-D Umgang mit Differenz
„Erziehung nach Auschwitz“ und interkulturelle Pädagogik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, FLAT 613 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009, FLAT 613
Schirilla, N.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Anerkennung und Gewalt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Iser, M.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 6.6.2009 – 12.6.2009
Heyl, B.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
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Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
Petersen, J.
Intergenerationelle Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Interkulturelle Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI) für BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6 
Gruppe 2: Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
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Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Hesse, H.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Pädagogische Beziehungen gestalten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven für 
BA-Studierende
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Schuleffektivität, Pluralität und Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 1
Gomolla, M.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
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Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 
1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Theorien über Rassismus
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 120
Bitzan, R.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
GW-SPS Schulpraktische Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ba)
SP; 1.0 SWS
Bachmann, G.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Wilde, A.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Hänssig, A.
Herbstpraktikum 09: Die Schulklasse als Gruppe
SP; 4.0 SWS; 14-täglich, Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Kinder in Armutslagen
AG; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Nachbereitung der Schulpraktische Studien im Frühjahr 2009
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:00, 18.4.2009, AfE 702
Noll, D.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPU; 2.0 SWS
Meister, U.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS
Grabenhorst, A.
Planung eigenen Unterrichts
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum/Praktikumsbegleitende 
Reflexion
SP
Schubert, I.
Praktikumsvor- und nachbereitung an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS
Flauaus, R.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
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Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Rü)
PR; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Rühl, K.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3103
Wilde, A.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) 
(Blockveranstaltung)
SP; Fr 16:00, 24.4.2009 – 26.4.2009
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien
SP
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 903
Heyl, B.
Schulpraktische Studien – Vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert) - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
SP; Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1102
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs
SP; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 5 
Mi 12:00-14:00, FLAT 9
Rauin, U. 
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1102 
Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP
Krömmelbein, S. 
Müller-
Lichtenheld, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 3
Meseth, W.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (zus. mit J. Twardella, 
Fb 04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 10
Pflugmacher, T.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2, Nachbereitung 
(zus. Müller-Lichtenheld)
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 502
Krömmelbein, S.
Schulpraktische Studien- Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:30, 25.4.2009 – 9.5.2009, AfE 1104
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien- Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Vorbereitung der Schulpraktische Studien im Herbst 2009
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Noll, D.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009
PR; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2504
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Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Erziehungshilfe und Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, AfE 1104
Lubczyk, A.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2009 an Schulen für 
Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, AfE 2901
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende (Ü)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 10
Grabenhorst, A.
NM Neue Medien
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
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Fö LH Vertiefung Fachrichtung Lernhilfe
Allgemeine Pflichtmodule
Ausgrenzung und Teilhabe
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 3
Hetzel, M.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2
Ellinger, S.
Diagnostik I : Lern- und Entwicklungsdiagnostik I
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 122
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 701
Walther, P.
Gesprächsführung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 21.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 28.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 5.5.2009, AfE 2901
Hechler, O.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Straub, S.
Mathematik im Anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901
Kornmann, R.
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Schwerpunkte
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV315
Meister, U.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 28.4.2009, AfE 702
Kratzsch, S.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
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Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mi 18:00-20:00, 15.4.2009, AfE 2504
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit wöchentl. 
Hospitation)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Do 18:00-20:00, 16.4.2009, AfE 1104
Schnell, I.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das 
Lernberatungsgespräch als elementarer Baustein individueller 
Förderplanung (kommunikative Beratungskompetenzen
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1101
Peper, J. 
Seeberger, J.
Transkriptanalyse
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 702
Dahlem, C.
Unterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Meister, U.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2901
Kestel, O.
LH Pflichtmodule
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, 14.4.2009, AfE 1104 
Fr 16:00-20:00, 22.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 23.5.2009, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 19.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, AfE 1101
Fengler, L.
Exkursionsseminar: Schülerfirmen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV315
Bernhardt, R. 
Schroeder, J.
Grundfragen der Fachrichtungen: Erziehungshilfe, Lernhilfe und Praktisch 
Bildbare II
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV1
Ellinger, S. 
Katzenbach, D.
Schroeder, J.
Lebensweltorientierter Literaturunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2504
Schroeder, J.
Vielfältige Lebensweisen - Aktuelle Fragen der Sexualpädagogik aus 
sonderpädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-15:30, 15.5.2009, K III 
Fr 9:00-15:30, 5.6.2009, K I/II 
Fr 9:00-15:30, 3.7.2009, K I/II 
Vorbesprechung: Di 10:00-12:00, 14.4.2009, Jüg 6 C
Thielen, M.
Wahlpflichtmodule und Allgemeine Grundschuldidaktik (AGD) 3-5
„Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Filmprojekte planen 
und durchführen“
S; Sa 9:00-16:30, 30.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 13.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 20.6.2009, AfE 1104
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Begleitseminar zum Präventionsprojekt PrävMent. Teil I
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 831
Ellinger, S. 
Schott, H.
Chancenlos? Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1102
Schnell, I.
Ethnogaphie der Kindheit
S; Do 8:00-12:00, AfE 702
Kelle, H.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 701
Fingerle, M.
Kinder im Blick – Methodologien der Beobachtung von Kindern
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103
Bollig, S.
Leistungsbeurteilung im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Leseförderung in der Grundschule und Sekundarstufe I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Literalität und Mehrsprachigkeit in Unterricht und Schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 701
Meister, U.
Projektseminar Substanzen, Risiken und Prävention. Teil II
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 701
Ellinger, S. 
Schott, H.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 702
Brandl, Y.
Sachlernen im Kindergarten
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 702
Scholz, G.
Schulnahe Lebenslagenanalysen II
S; 2.0 SWS
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Sprachkompetenz von Kindern in Deutsch als Zweitsprache – bei 
Einschulung Einschätzen und Bewerten
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
Bollig, S.
Worum geht es im Sachunterricht? Kinder theoretisieren und 
experimentieren im Spiegel aktueller expliziter und impliziter 
Wissensweisen
S; Do 10:00-12:00, AfE 1103
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Fö EH Vertiefung Fachrichtung Erziehungshilfe
Allgemeine Pflichtmodule
Ausgrenzung und Teilhabe
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 3
Hetzel, M.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2
Ellinger, S.
Diagnostik I : Lern- und Entwicklungsdiagnostik I
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 122
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 701
Walther, P.
Gesprächsführung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 21.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 28.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 5.5.2009, AfE 2901
Hechler, O.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Straub, S.
Mathematik im Anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901
Kornmann, R.
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Schwerpunkte
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV315
Meister, U.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 28.4.2009, AfE 702
Kratzsch, S.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3103 
Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
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Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mi 18:00-20:00, 15.4.2009, AfE 2504
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit wöchentl. 
Hospitation)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Do 18:00-20:00, 16.4.2009, AfE 1104
Schnell, I.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das 
Lernberatungsgespräch als elementarer Baustein individueller 
Förderplanung (kommunikative Beratungskompetenzen
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1101
Peper, J. 
Seeberger, J.
Transkriptanalyse
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 702
Dahlem, C.
Unterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Meister, U.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2901
Kestel, O.
EH Pflichtmodule
Ausgewählte Phänomene der Verhaltensstörung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2504
Ellinger, S.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, 14.4.2009, AfE 1104 
Fr 16:00-20:00, 22.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 23.5.2009, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 19.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, AfE 1101
Fengler, L.
Grundfragen der Fachrichtungen: Erziehungshilfe, Lernhilfe und Praktisch 
Bildbare II
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV1
Ellinger, S. 
Katzenbach, D.
Schroeder, J.
Möglichkeiten der dezentralen Erziehungshilfearbeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 1102
Lubczyk, A.
Wahlpflichtmodule und Allgemeine Grundschuldidaktik (AGD) 3-5
„Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Filmprojekte planen 
und durchführen“
S; Sa 9:00-16:30, 30.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 13.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 20.6.2009, AfE 1104
Schübert, O.
Begleitseminar zum Präventionsprojekt PrävMent. Teil I
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 831
Ellinger, S. 
Schott, H.
Chancenlos? Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
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Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1102
Schnell, I.
Ethnogaphie der Kindheit
S; Do 8:00-12:00, AfE 702
Kelle, H.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 701
Fingerle, M.
Kinder im Blick – Methodologien der Beobachtung von Kindern
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103
Bollig, S.
Leistungsbeurteilung im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Leseförderung in der Grundschule und Sekundarstufe I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Literalität und Mehrsprachigkeit in Unterricht und Schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 701
Meister, U.
Projektseminar Substanzen, Risiken und Prävention. Teil II
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 701
Ellinger, S. 
Schott, H.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 702
Brandl, Y.
Sachlernen im Kindergarten
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 702
Scholz, G.
Schulnahe Lebenslagenanalysen II
S; 2.0 SWS
Schroeder, J.
Sprachkompetenz von Kindern in Deutsch als Zweitsprache – bei 
Einschulung Einschätzen und Bewerten
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
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Worum geht es im Sachunterricht? Kinder theoretisieren und 
experimentieren im Spiegel aktueller expliziter und impliziter 
Wissensweisen
S; Do 10:00-12:00, AfE 1103
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Fö PB Vertiefung Fachrichtung Praktisch Bildbare
Allgemeine Pflichtmodule
Ausgrenzung und Teilhabe
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 3
Hetzel, M.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2
Ellinger, S.
Diagnostik I : Lern- und Entwicklungsdiagnostik I
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 122
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 701
Walther, P.
Gesprächsführung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 21.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 28.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 5.5.2009, AfE 2901
Hechler, O.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Straub, S.
Mathematik im Anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901
Kornmann, R.
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Schwerpunkte
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV315
Meister, U.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3802
Brusdeylins, K.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-16:00, ab 28.4.2009, AfE 702
Kratzsch, S.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Gruppe 1: Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, AfE 3104 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, AfE 3104 
Sa 9:00-16:00, 4.7.2009, AfE 3104
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Sprachentwicklung und Sprachstörung
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Borsch, F.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009, AfE 3802
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Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3102 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3103 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104 
Vorbesprechung: Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Otto, B.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Mi 18:00-20:00, 15.4.2009, AfE 2504
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit wöchentl. 
Hospitation)
BS; 2.0 SWS; Vorbesprechung: Do 18:00-20:00, 16.4.2009, AfE 1104
Schnell, I.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten - 
Pädagogisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Beierlein, C.
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das 
Lernberatungsgespräch als elementarer Baustein individueller 
Förderplanung (kommunikative Beratungskompetenzen
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1101
Peper, J. 
Seeberger, J.
Transkriptanalyse
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 702
Dahlem, C.
Unterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Meister, U.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2901
Kestel, O.
PB Pflichtmodule
Didaktische Ansätze im Unterricht mit geistig behinderten Schülerinnen 
und Schülern
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2504
Cieslikiewicz, J.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2901
Meister, U.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 701
Fingerle, M.
Wahlpflichtmodule und Allgemeine Grundschuldidaktik (AGD) 3-5
„Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Filmprojekte planen 
und durchführen“
S; Sa 9:00-16:30, 30.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 13.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 20.6.2009, AfE 1104
Schübert, O.
Begleitseminar zum Präventionsprojekt PrävMent. Teil I
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 831
Ellinger, S. 
Schott, H.
Chancenlos? Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1102
Schnell, I.
Ethnogaphie der Kindheit
S; Do 8:00-12:00, AfE 702
Kelle, H.
Kinder im Blick – Methodologien der Beobachtung von Kindern
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103
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Leistungsbeurteilung im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Leseförderung in der Grundschule und Sekundarstufe I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Literalität und Mehrsprachigkeit in Unterricht und Schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 701
Meister, U.
Projektseminar Substanzen, Risiken und Prävention. Teil II
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 701
Ellinger, S. 
Schott, H.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 702
Brandl, Y.
Sachlernen im Kindergarten
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 702
Scholz, G.
Schulnahe Lebenslagenanalysen II
S; 2.0 SWS
Schroeder, J.
Sprachkompetenz von Kindern in Deutsch als Zweitsprache – bei 
Einschulung Einschätzen und Bewerten
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
Bollig, S.
Worum geht es im Sachunterricht? Kinder theoretisieren und 
experimentieren im Spiegel aktueller expliziter und impliziter 
Wissensweisen
S; Do 10:00-12:00, AfE 1103
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Biologie
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 15
Chemie
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 207
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Deutsch
Einführung in die Literaturwissenschaft: Neuere deutsche Literatur (FW 1.1)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 1 
Do 16:00-19:00, 16.7.2009, HZ 1
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 2.701 Rohowski, G.
Gruppe 2: Di 8:00-10:00, IG 0.254 Gabler, T.
Gruppe 3: Di 14:00-16:00, NG 1.741a Weyand, B.
Gruppe 4: Mi 8:00-10:00, NG 2.701 Metz, C.
Gruppe 5: Mi 18:00-20:00, NG 2.701 Wiethölter, W.
Gruppe 6: Fr 8:00-10:00, IG 0.251 Berndt, F.
Gruppe 7: Fr 10:00-12:00, IG 411 Drügh, H.
Einführung in die Literaturwissenschaft: Ältere deutsche Literatur (FW 1.2)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS
Gruppe 1: Mo 16:00-18:00, HZ 13 Ott, M.
Gruppe 2: Mi 16:00-18:00, IG 411 Fürbeth, F.
Gruppe 3: Do 14:00-16:00, NG 2.731 Toepfer, R.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741b
Schmitt, S.
Einführung in die Fachdidaktik (FD 1)
Der orthographische Fehler / Schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS
Thomé, G.
Mi 12:00-14:00, IG 2.301 Thomé, G.
Mi 12:00-14:00, HZ 6 N.N.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
N.N.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 411
Klein, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 6
Klein, J.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741a
Thomé, G.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Legasthenie ( LRS) / Schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS
Thomé, G.
Mi 10:00-12:00, IG 3.301 Thomé, G.
Mi 10:00-12:00, HZ 9 N.N.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
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Lesedidaktik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Lesesozialisation
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
Heyer, P.
Sprachförderung in Hessen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachliche Förderung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten in 
der Sekundarstufe II
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Tutorium Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
TUT; Mi 14:00-16:00, Cas 1.811
N.N.
Typisch Mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim (literarischen) 
Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Einführung in die Sprachwissenschaft (FW 2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I und II
EV; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
Leuninger, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, HZ 4 
Mi 12:00-14:00, 15.7.2009, HZ 12
Grewendorf, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Volodina, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV2
Roguska, M.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Döhn, C.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft I (Frau Dr. Meier)
TUT; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.301
Drewes, J.
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Frau Dr. Ferraresi)
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.301
Bitsch, M.
Tutoruim zur Einführung in die Sprachwissenschaft II (Herr Prof. 
Grewendorf)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.254
Boehmer, E.
Aufbaumodul Literaturwissenschaft (FW 3)
Adalbert Stifter: „Bunte Steine“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.201
Giuriato, D.
Annette von Droste Hülshoff
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Berndt, F.
Autobiographie
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 13
Berndt, F.
Chanson de geste-Rezeption
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
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Das Junge Deutschland
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Zegowitz, B.
Deutsche Dramen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741a
Seidel, R.
Dietrich-Dichtungen und verwandte Motive vom Hoch- zum Spätmittelalter
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 120
Füllgrabe, J.
Epik in der Lyrik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 254
Wyss, U.
Exposition und Kollision. Technik und Poetik des Dramas von Lessing bis 
Kleist.
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 123
Pravida, D.
Herzog Ernst
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Ott, M.
Historisches Drama vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Cas 1.812
Zegowitz, B.
Ingeborg Bachmann
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741a
Schmaus, M.
Klopstocks Lyrik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 0.254
Wallach, S.
Lyrik der Romantik
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741b
Metz, C.
Neidhart und der Minnesang
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.201
Schuhmann, M.
Walther von der Vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 13
Kraß, A.
Wernher der Gartenaere. „Helmbrecht“ – Lektüre und Interpretation
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
Schröder, J.
Aubaumodul Didaktik: Mündlichkeit und Schriftlichkeit (FD 2.1)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Die Erzählung: schreiben, überarbeiten, beurteilen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 13
Siekmann, K.
Grammatik - Lehrmaterialwerkstatt
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13
Siekmann, K.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
N.N.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.254
N.N.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
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Aubaumodul Didaktik: Rezeptionskompetenz und ästhetische Praxis (FD 2.2)
Aufbereitung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien sowohl im Anfangs- 
als auch im weiterführenden Unterricht
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS
Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.301 Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.257 N.N.
Drama in den Sekundarstufen
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Heyer, P.
Dramendidaktik
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NG 2.731
Odendahl, J.
Geschlechterverhältnisse in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 24.4.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, K I/II 
Fr 10:00-18:00, 5.6.2009, Cas 1.812
Sylvester 
Habenicht, E.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (A)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung (B)
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Lernmittel und Unterrichtswerke im Literaturunterricht Deutsch (5-13)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Lernstandsdiagnosen im Schreiben und Lesen, Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten, Graphomotorik, didaktische Konzequenzen 
hinsichtlich Deutsch als Zweitsprache
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Literarische Kompetenz und neue Medien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 3.301
Odendahl, J.
Literarisches Lernen - Umgang mit Erzähltexten im DU
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 13
Heyer, P.
Literaturunterricht mit schwachen Leser(innen) in der Sekundarstufe
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.411
Rosebrock, C.
Roman und Novelle ab Klasse 5
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, NG 2.731 
Di 18:00-20:00, 21.4.2009, Cas 1.801 
Di 18:00-20:00, ab 28.4.2009, NG 2.731
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit den 
Bewegungsformen des Theaterspiels
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 8.5.2009, Cas 1.812 
Fr 10:00-18:00, 29.5.2009, Cas 1.802 
Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, K I/II
Sylvester 
Habenicht, E.
Sprachförderung in der Grundschule
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Klein, J.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Qualifizierungsmodul Sprachwissenschaft (FW 4)
Alt- und Mittelhochdeutsch
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Klinische Linguistik: Sprachentwicklungsstörungen und Sprachstörungen
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
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Meilensteine des Spracherwerbs
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Mueller, A.
Morphologie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 117
Roguska, M.
Nachschreibeklausur Morphologie
Event; Do 12:00-14:00, 2.4.2009, IG 4.301
N.N.
Orthographietheorie
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.254
Thomé, G.
Phänomene der Semantik
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
Huitink, J.
Phänomene der Semantik.
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Meier, C.
Semantik und semantischer Wandel
HS; 2.0 SWS; Sa 13:00-20:00, 30.5.2009, IG 0.254 
Sa 13:00-20:00, 18.7.2009, IG 0.254 
Mo 13:00-20:00, 28.9.2009, IG 0.254
Ferraresi, G.
Sprechakttheorie
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV1
Roguska, M.
Syntax I
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 11
Schulze-Bünte, M.
Tutorium zur Syntax I (Herr Dr. Schulze-Bünte)
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Schreiber, N.
Wortarten (Deskriptive Morphologie/Phonologie)
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
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Englisch
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2009)
PR; 1.0 SWS
Küppers, A. 
Schröter, A.
Fremdsprachliche Kommunikation I (S 1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Sprague, L. 
Thoet, F.
Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HoF 1.27 Poarch, G.
Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 3.201 Preciado, P. 
Sprague, L.
Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 2.731 Benstein, P.
Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 Benstein, P.
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, NM 120 Thoet, F.
Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, NG 731 Sprague, L.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation/Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, IG 251 
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, NG 2.731
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Rhetorical Modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 125
Thoet, F.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, ab 24.4.2009, NG 1.741b
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Grammar & Translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
Poarch, G.
Translation German-English (Level II)
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, IG 454 
Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, NG 1.741a
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 0.254
Fisk, J.
Grundlagen der Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft (FW 1)
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS
Holtschoppen, F. 
Pretzsch, B. 
Spengler, B.
Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.454 Holtschoppen, F.
Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, Cas 823 Spengler, B.
Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 0.454 Pretzsch, B.
Di 16:00-18:00, 23.6.2009, Cas 1.811 N.N.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, NG 2.701 
14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 22.4.2009, NG 1.741b
Bank, M.
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-21:00, IG 0.251
Müller, S.
Introduction to Anglophone Cultures and the New Literatures in English
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.701
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Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS
Motschenbacher, H. 
Schneider, B.
Di 12:00-14:00, NM 111 Motschenbacher, H.
Di 14:00-16:00, NM 113 Motschenbacher, H.
Mi 8:30-10:00, IG 251 Schneider, B.
Grundlagen der Fremdsprachendidaktik (FD 1)
Content & Language Integrated Learning - another way of teaching English 
FD 1.2
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 4.201
Bechler, S.
How to foster word knowledge in the communicative EFL classroom (FD 
1.2)
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 3.201
Lenz, A.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P; 2.0 SWS
Fehling, S. 
Küppers, A.
Mo 12:00-14:00, NG 731 Fehling, S.
Fr 10:00-12:00, IG 0.251 Küppers, A.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Literatur und Sprache im kulturellen Kontext (FW 2.1)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
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English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
Bank, M.
Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
Bank, M.
The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
Literatur und Sprache in historischer und systematischer Perspektive (FW 2.2)
„All men play on 10“? – Theorizing Metal and its culture(s)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
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„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 29.4.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 3.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 17.6.2009, Cas 1.812 
Mi 18:00-21:00, 24.6.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Opfermann, S.
Applied Issues in Corpus Linguistics
P; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Gerbig, A.
August Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 13
Leuchtenmüller, T.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Forster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Mieszkowski, S.
Cracking India: Transformations of Individual Identities, Family 
Hierarchies and Gender Relations in Partition Novels
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.201
Butt, N.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
English Historical Morphology and Syntax
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 3.201
Jonas, D.
English Syntax
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.201
Jonas, D.
English as a World Language
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13
Preciado, P.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Henry James: Selected Tales
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 2.731
Schniedermann, W.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Discourse Analysis
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 4.201
Wiesemann, L.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 3.201
Schneider, B.
John Milton - Paradise Lost
V/P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Life and Letters in the 18th Century America
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Multicultural Britain: Texts and Contexts since 1930
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
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Native Canadian Drama
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Terrorism in British Literature
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 311
Brancato, S.
The American Presidency
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 411
Bank, M.
The American South in the first half of the 20th century
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Varieties of English
P; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 3.201
Schmitt-Kilb, C.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
William Faulkner
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.201
Worch, K.
Literatur und Sprache (FW 3)
„What Is An American“: American Literature and Questions of Identity
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 4.201
Herzogenrath, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Crime Fiction in Apartheid and Post-Apartheid South Africa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Griem, J. 
Schulze-Engler, F.
Current Topics in Sociolinguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 251
Gerbig, A.
Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Dornhofer, D.
English Historical Linguistics
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
Motschenbacher, H.
English Historical Morphology and Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 454
Jonas, D.
English as World Language
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Indigenous Pacific Writing
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Schulze-Engler, F.
Introduction to „Gypsy“ Studies: Romanies and Travellers in British and 
European Literature and Culture
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 1.741a
Brancato, S.
Language Acquisition
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 14
Jonas, D.
Last Knights: Edmund Spenser‘s The Faerie Queene
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.254
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Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Herzogenrath, B.
Literary Linguistics / Stylistics
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 1.812
Gerbig, A.
Meaning in Language: The Semantics-Pragmatics Interface
HS; Mo 10:00-12:00, IG 254
Motschenbacher, H.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Some Bloomsberries
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
Scholz, S.
The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Tragödientheorie
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 0.251
Lobsien, E.
W.H. Auden
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 1.812
Dornhofer, D.
Fremdsprachendidaktik: Fertigkeiten und Evaluation (FD 2)
Bridging the gap between primary and secondary school (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 4.201
Bechler, S.
Evaluation and Assessment in EFL teaching (FD 2.3 / FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 3.201
Fehling, S.
Picture Books and Storytelling in the EFL classroom (FD 2.1)
P/S; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, NG 2.701 
Sa 10:00-18:00, 25.4.2009, IG 411 
So 10:00-13:00, 26.4.2009, IG 411 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 11.7.2009, NG 731 
So 10:00-13:00, 12.7.2009, NG 731 
Fr 14:00-18:00, 24.7.2009, IG 0.251
Reifferscheid, J.
Repeat after me – Communication in the EFL classroom (FD 2.1)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 251
Lenz, A.
Teaching communicative competence and pronunciation (FD 2.2)
P/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
Schröter, A.
Fremdsprachendidaktik: Medien und Kompetenzen (FD 3)
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Kompetenzorientierung und Bildungsstandards im Englischunterricht FD 
3.1 (L2, L3, L5) und FD 2.2 (L1)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
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Fremdsprachendidaktik: Schnittstellen und Profile (FD 4)
Contemporary English novels in the EFL classroom: Nick Hornby‘s ‚About a 
boy‘ and ‚Slam‘ FD 4.1 (+ FD 3.2 und FD 4.3) für L2,L3 und L5
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 23.4.2009, IG 251
Viebrock, B.
Language and Cultural Awareness in Content and Language Integrated 
Learning (FD 4.3 / FD 3.1 / FD 3.3)
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 3.201
Fehling, S.
Media and Technology in the EFL classroom (FD 3.2 / FD 3.3 / FD 4.2)
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 14
Fehling, S.
Stepping stones: Drama in education and cooperative learning methods. 
(FD 3.3 / FD 4.1 / FD 4.3)
HS; 2.0 SWS
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Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Gruppe 1: Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a 
Gruppe 2: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, 13a
Neeb, K.
Geographie der Differenzen: Globalisierung
S/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 14
Moser, E.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 14
Wucherpfennig, C.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-17:00, 17.4.2009, FLAT 2 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 14 
Do 14:00-17:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RM 13c
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS;  
Di 10:00-16:00, 14.4.2009, FLAT 10 
Di 14:00-17:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, 302 Hilb
Schlottmann, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Di 10:00-18:00, 14.4.2009, H 5 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 14 
Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RM 13c
Sperber, T.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminartage vor Ort
E; 2.0 SWS
Nöthen, E.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Sperber, T.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Schlottmann, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort: Europäische Metropolregion Zürich
S; 2.0 SWS
Dörry, S.
Seminartage vor Ort: KulturNatur in Tourismus - empirische 
Annäherungen
S; 2.0 SWS
Hasse, J.
Seminartage vor Ort: Moskau
E; 2.0 SWS
Moser, E. 
Müller, M.
Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Rosol, M.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, 302 Hilb
Lindner, P.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen: 
Außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-16:00, 17.4.2009, 13a 
Fr 10:00-16:00, 24.4.2009, 13a
Neeb, K.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Die Stadt und ihr Schmutz
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 14
Hasse, J.
Vorbereitung d. Seminartage vor Ort: Europäische Metropolregion Zürich
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-11:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, 302 Hilb
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Vorbereitung der Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-21:00, 15.4.2009, RM 14 
Mo 18:00-21:00, 8.6.2009, NM 102 
Mo 18:00-21:00, 15.6.2009, NM 102 
Mo 18:00-21:00, 22.6.2009, NM 102 
Fr 9:00-20:00, 26.6.2009, 13a 
Mo 18:00-21:00, 29.6.2009, NM 102
Lanzendorf, M.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: KulturNatur in Tourismus
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 302 Hilb
Hasse, J.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Moskau
S; 4.0 SWS
Moser, E. 
Müller, M.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Rosol, M.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE, 20660680; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, GW 
1.101
Prinz-Grimm, P.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Moldenhauer, K. 
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Evangelische Religion
Einführung in die Bibelwissenschaften (BW 1)
Bibelkunde, Einleitung und Theologie der johanneischen Schriften
V; 2.0 SWS; Mi 10:30-12:00, ab 22.4.2009, HZ 13
Alkier, S.
Grundkurs Neues Testament
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 701
Steetskamp, J.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit ist ein Baum des Lebens 
- Eine Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, Uni Gießen
Witte, M.
Themen atl. Wissenschaft: Auf der Suche nach dem gerechten Gott - Eine 
Auslegung des Buches Hiob
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 15.4.2009, HZ 8
Witte, M.
Themen alttestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW 2a)
Biblische Hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, NG 701
Biesenbach, H.
Der Gott der Bibel
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (=Themen atl. 
Wissenschaft) I
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 457
Diehl, J.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (Themen atl. 
Wissenschaft) II
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 2.701
Diehl, J.
Themen neutestamentlicher Bibelwissenschaft und Bibeldidaktik (BW2b)
Das Problem der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Der Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Paulinische Theologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NG 1.701
Schneider, M.
Wunder im Neuen Testament
BS; 2.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 29.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 30.5.2009, NG 1.701 
Fr 15:00-18:00, 26.6.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 27.6.2009, NG 1.701
Kahl, W.
Einführung in die Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (KR 1)
Die Schulen des Hinayana-Buddhismus
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Ev. Kirche im Dritten Reich
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 701
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Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Luthers Weg nach Worms
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.701
Janssen, W.
Muhammad ibn Abd Allah - Konzeptionen von Lebensdarstellungen eines 
Propheten
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.457
Decker, D.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Sakralbauten in den Religionen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 14
Beinhauer-Köhler, B.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte (Vertiefung) und Religionswissenschaft (KR 2 a)
Der Pietismus und die Frauen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
Janssen, W.
Die Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und 
Dogmengeschichte
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Magister und Mönche - Die Entstehung von Belleorden und Universitäten 
im mittelalterlichen Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, Cas 1.811 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, Cas 1.811 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Serikov, V. 
Weber, E.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchengeschichte und Religionswissenschaft (Vertiefung) (KR 2b)
Angewandte Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
Beinhauer-Köhler, B.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.701
Volke, U.
Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Medien der Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HZ 7
Beinhauer-Köhler, B.
Tibet: Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
Schmidt, K.
Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
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Einführung in die Systematische Theologie (ST 1)
Einführung in die Ethik
P; 2.0 SWS; Fr 14:15-16:00, IG 0.457
Fedler-Raupp, M.
Grundlagen der christlichen Ethik
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Proseminar Dogmatik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 7
Bauer, J.
Systematische Theologie: Dogmatik (ST 2a)
Anselm, Cur deus homo
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
N.N.
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Einführung in die Anthropologie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 15
Schröter, M.
Systematische Theologie: Ethik/Religionsphilosophie (ST 2b)
Augustin, De trinitate
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Die Zehn Gebote
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
N.N.
Rudolf Otto: Das Heilige
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 9
Schröter, M.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
S; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Grundlagen der Religionspädagogik (PT 1)
Einführung in die Religionspädagogik
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 7
Seebach, A.
Religiöse Sozialisation (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
Meyer, P.
Religiöse Bildungsprozesse (RB)
Die Entstehung des modernen Religionsbegriffes
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Religiöse Sozialisation (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
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Schulpraktische Studien Evangelische Religion (SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 1)
SP; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 731
Seebach, A.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 0.457 
Mo 14:00-18:00, 7.9.2009, NG 701 
Di 14:00-18:00, 15.9.2009, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 23.9.2009, NG 701
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Geschichte
Einführung in die Neue Geschichte (Modul 1)
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Der Dreißigjährige 
Krieg (1618-1648)
P; 3.0 SWS; Do 11:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Pohl-Zucker, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Weimarer 
Republik
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Franzen, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die britische 
Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Riotte, T.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
P; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Plumpe, W.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Exil und Emigration 
im 19. Jahrhundert (1816/17-1914/18)
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Freitag, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Neuere und Neueste 
Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Reibel, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Parteien und 
Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis 1990
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Wedel, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Wissenschaft und 
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Müller, F.
Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Alte und Mittelalterliche Geschichte ((Modul 2)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Alexander der Große und 
Beginn eines neuen Zeitalters
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen im 4. Jh. v. Chr.
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das frühe Griechenland. 
Hesiod und die Entstehung der Polis
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Toalster, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
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Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Religion und Politik im 
Imperium Romanum
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Kühr, A.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sparta (von seinen 
Anfängen bis zur Schlacht bei Leuktra)
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Ausbüttel, F.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Heimann, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Rüdiger, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 15
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.501
Rohmann, G.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Gorzolla, P.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (Modul 3)
Arbeit mit dem Geschichtsbuch (D)
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Bühler, A.
Einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Tschirner, M.
Ringvorlesung: Geschichtskultur und historisches Lernen (D)
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.741a
Henke-Bockschatz, G. 
Adamski, P.
Bühler, A.; Tschirner, M.
Unterrichtsszenarien mit Neuen Medien (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 731
Hilmer, T.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Umbruchprozesse in der Neuen 
Geschichte ((Modul 4)
1989 (W)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Adamski, P.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Holocaust – die Verfolgung jüdischer Deutscher und die Ermordung der 
europäischen Juden 1933-1945. Neue Unterrichtsmaterialien für die Haupt- 
und Realschule (D)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
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Kriminalität und die europäischen Gesellschaften des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Freitag, S.
Ringvorlesung zur deutsch-jüdischen Ideengeschichte der Nachkriegszeit
V; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, NG 1.741a
N.N.
Teilung und Integration: Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte im 
Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Adamski, P.
Trauma - Gedächtnis - Kultur
V; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.457
Weissberg, L.
Vom „Augusterlebnis“ zum „Dolchstoß“ - Der Erste Weltkrieg 1914 - 
1918/19, Geschichte und Wahrnehmung (W)
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Lange, T.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wirtschaft und Gesellschaft 1850-1914
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Geschichte des 
Mittelalters ((Modul 5a)
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Juden, Ketzer, Heiden - Religiöse Differenzen im Mittelalter (W)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Bühler, A.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Übung zum Seminar „Juden, Ketzer, Heiden...“
UE; 4.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 22.4.2009, IG 454
Lenz, I.
Soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Alten Geschichte 
(Modul 5b)
Den Römern auf der Spur (D)/ diese Übung findet in Form einer 4tägigen 
Exkursion statt!
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.501
Tschirner, M.
Die Römer in Germanien (W)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Tschirner, M.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Mosig-Walburg, K.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
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Konzeptionen, Methoden und Medien historischen Lernens (Modul 6)
Alte Geschichte reloaded – Die Antike und die aktuelle Geschichtskultur 
(D)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Tschirner, M.
Außerschulische Lernorte und kooperatives Lernen mit Wikis (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, NG 731
Hilmer, T.
Dokumentation, Analyse und Beurteilung von Lehr-Lern-Arrangements 
und Lehr-Lern-Prozessen im Fach Geschichte (D)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 3.401
Leipold, C. 
Struth, K.
Handlungsorientierter Geschichtsunterricht / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Adamski, P.
Klio geht ins Kino - Filme im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.501
Tschirner, M.
Klöster als Lernorte / Veranstaltung III (D)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Bühler, A.
Mit dem Schulbuch arbeiten (D)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, NG 731
Bühler, A.
Reisen ins Mittelalter - Lehr-Lern-Arragements zu mittelalterlichen 
Lernorten (D)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
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Katholische Religion
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 7
Schmidt, T.
Proseminar Religionsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Dörr, B.
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens
Einführung in das Neue Testament
HVL; Mo 10:00-12:00, NG 701
Schmeller, T.
Religion - Ethik - Glaubenspraxis
Arbeit und Armut
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 311 
Mi 18:00-20:00, 13.5.2009, Cas 1.802
Haker, H. 
Becka, M.
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 311
Gantke, W. 
Wollmann, A.
Identität und Moral I
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00 
Do 8:00-10:00, 9.7.2009
Haker, H.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 7
Hämel, B.
Religiöse Bildung und Erziehung
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Wenzel, F.
Religiöses Lernen und Lehren heute
Religion und Internet
S; Mo 18:00-20:00
Trocholepczy, B.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Der christliche Gottesglaube im Kontext
Denkt das religiöse Asien anders? Einführung in die nicht-dualistischen 
Strömungen von Hinduismus, Buddhismus und Taoismus.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Traditionen und Institutionen des Glaubens
Kirche als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 14
Trocholepczy, B.
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.731
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Kunst
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 9 und der HfMDK
Mathematik
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Führer, L. 
Seif, O.
Elementarmathematik II
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 12
Kühn, C.
Geometrie (für L2 und L5)
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H II
Bieri, R.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe 1
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 16
Bieri, R.
Mathematikdidaktische Vertiefung (L2/L5)
S; 2.0 SWS
König, A.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 102b
Führer, L.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30
Grassmuck, S.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Se9 - 4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grathwohl, M.
Programmierübung zu Excel/Fathom L2/L5
UE; 2.0 SWS
Schneider, M.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grassmuck, S.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Se9 - 4
Centner, H.
Schulpraktische Übung (Heute haben wir mit Buchstaben gerechnet) Fällt 
aus!
SPU; 2.0 SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Krüger, K.
Übung zu Elementarmathematik II
UE; 2.0 SWS
Kühn, C.
Übung zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
UE; 1.0 SWS
Bieri, R.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Führer, L. 
Seif, O.
Übung zur Geometrie (für L2 und L5)
UE; 1.0 SWS; Di 10:00-12:00, 308 
Di 16:00-18:00, 711 groß 
Mi 10:00-12:00, 310  Ü/S 
Mi 12:00-14:00, 110
Bieri, R.
Übung zur Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
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Musik
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 9 und der HfMDK
Physik
Sie finden die Lehrveranstaltungen im Bereich des FB 13
Politik und Wirtschaft
Fachdidaktische Grundlagen FDG
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Obligatorisches Tutorium zu Grundkurs I, Fachdidaktische Grundlagen
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902
Heitz, S.
Politikwissenschaft: Politische Systeme, Akteure und Prozesse
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alt.Sen 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alt.Sen 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alt.Sen
Petersen, J. 
Reiser, M.
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
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Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
Tutorium zum Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Wendler, F.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Grundlagen der Sozialwissenschaft
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis (P)
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Apitzsch, U.
Einführung in die Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in die Politische Theorie und Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H II
Gosepath, S.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Feministische Theorie in den Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 120 C
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Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 1: Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 Glatzer, W.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Martin, D.
Klassiker der neuzeitlichen Ideengeschichte
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 904
Bitzan, R.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Searles Theorie der Intentionalität
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 904
Burkholz, R.
Searles Theorie der Konstruktion der sozialen Realität
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 901
Burkholz, R.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Was ist Politik?
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 2901
Bitzan, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie, GM2, Teil I
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Nölke, A.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik und Recht
P
Brühl, T.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
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Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Krueck, O. 
Sorg, J.
Wirtschaftliche Grundlagen und Arbeitswelt
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904 
Sa 10:15-16:00, 11.7.2009, AfE 904
Krömmelbein, S.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Netzwerke
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 123
Hessinger, P.
Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
(Post)Koloniale Repräsentationen des Städtischen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901 
Mi 14:00-18:00, 20.5.2009, K III 
Mi 14:00-18:00, 27.5.2009, K III
Hoerning, J.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Ley, T.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Siegel, T.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
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Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alt.Sen 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alt.Sen 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
N.N.
Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie
P; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Gruppe 1: Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Gruppe 1: Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Gruppe 2: Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Gruppe 1: Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 Wieland, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Argumentationsanalyse als Methode der empirischen Sozialforschung
P; 4.0 SWS
Mans, D.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2304 Mans, D.
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2304 N.N.
Das mikrosoziologische Potential der Kritischen Theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, AfE 1103
Allert, T. 
Heuser, K.
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
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Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Gruppe 1: Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Gruppe 1: Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Gruppe 1: Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104 
Vorbesprechung: Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2
Stumberger, R.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 015
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Interaktionismus
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Cremer-Schäfer, H. 
Resch, C.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
Grabenhorst, A.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Vertiefung Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
Aufrüstung im Mittleren Osten/Golf und die Rolle externer Akteure
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Kubbig, B.
Die Außenpolitik der Europäischen Union
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 10
Dembinski, M.
Empiriepraktikum/Lehrforschung: Kultur und Entwicklung in Malawi, Teil 
II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 238
Ruppert, U.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance? (Achtung: Veranstaltung entfällt! Eine 
Ersatzveranstaltung wird von Frau Gesa Riebe angeboten.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gallipoli - Osttimor - Irak: Australische Außen- und Sicherheitspolitik im 
Spanungsfeld zwischen westlicher Orientierung und geografischer Lage
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 114
Schörnig, N.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identitätstheorien und Außenpolitikanalyse am Beispiel der Europäischen 
Außenpolitik
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FLAT 10
Riebe, G.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 6
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International Relations & International Political Economy - Two sub-
disciplines or two different worlds?
HS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 904
Hofferberth, M. 
Taylor, H.
Internationale Politische Soziologie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
Migrationstheorien
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 3
Bitzan, R.
Post-sozialistische Kapitalismen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 3.7.2009, NM 125
Tatur, M.
Religion in den Internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 120
Baumgart-Ochse, C.
Tiefe Integration in den Nord-Süd-Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 112
Claar, S. 
Nölke, A.
Vereinte Nationen
HS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Vertiefung Soziologie: Strukturorientierte Zugänge
‚Erziehung zur Mündigkeit‘: Bildungstheoretische, bildungssoziologische 
und bildungspolitische Beiträge der Frankfurter Schule
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Martin, D.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Bildung und Soziale Ungleichheit
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Martin, D.
Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Santoro, I.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Die Verteidigung der französischen Soziologie während der Vichy-Zeit 
(1940-1945)
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 901
Rol, C.
Donna Haraway
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Einführung in die Soziologie der interkulturellen Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 904
Kalscheuer, B.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Klassikerinnen feministischer Theorie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 502
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Praxisfeldseminar: Organisationen und ihre Umwelten in Theorie und 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 903
Siegel, T. 
Rau, A.
Weber, J.
Sociology in America
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Brüchert, O. 
Heinemann, T.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Soziologie der Finanzmärkte
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
S;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Vergleich als sozialwissenschaftl. Methode
BS; Mi 11:00-18:00, 29.4.2009, K III 
Mi 11:00-18:00, 27.5.2009, Jüg 6 C 
Mi 11:00-18:00, 24.6.2009, K III
Nissen, S.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Quensel, B.
Vertiefung Soziologie: Wissens- und Akteursorientierte Zugänge
Adornos Soziologie der Kunst. Zum Verhältnis von Ästhetik und 
soziologischer Grundlagentheorie.
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Zehentreiter, F.
Das Arbeitsbündnis in der Reproduktionsmedizin
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 901
Schäfers, A.
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. 
Deutungsmusteranalysen Teil II
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 901
Franzmann, M.
Der Begriff der Biopolitik in aktuellen Gesellschaftstheorien
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Lemke, T.
Donna Haraway
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Einführung in die postkoloniale Theorie
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 102
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
Erschließen bei Peirce, Hegel und Freud
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 904
Burkholz, R. 
Schäfers, J.
Fallseminar zur psychodynamischen Organisationsanalyse und -beratung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 123
Daser, B.
Fêtes Galantes. Die implizite soziologische Zivilationstheorie im Werk des 
Malers Antoine Watteau
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 901
Franzmann, A.
Geld und Gier. Zur Faszination eines besonderen Objekts
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, GV315
Heim, R.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Lutz, H. 
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Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Gruppe 1: Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kunstwerke als Gegenstand der soziologischen Forschung - methodische 
Probleme der Werkanalyse
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV315
Schmidtke, O. 
Pawlytta, C.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Minima Moralia
HS; Di 16:00-18:00, AfE 2304
Resch, C. 
Martin, S.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 29.6.2009 – 1.7.2009
Radl Philipp, R.
Psychoanalyse und Gesellschaft: Jacques Lacan für Studierende der 
Gesellschaftswissenschaften (2)
S; 2.0 SWS
Heim, R.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Rechtfertigungsordnungen und die Verunsicherung von Anerkennung in 
der Arbeit
HS; Do 10:00-12:00, AfE 2901
Voswinkel, S. 
Wagner, G.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Sicherheit und Gesellschaft
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Briken, K.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
S;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 
1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV315
Schmidtke, O.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, H 5
Heim, R.
Varieties of Capitalism (VoC) (Vergleich von Gegenwartsgesellschaften)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, FLAT 10
Teckenberg, W.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Quensel, B.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
Ruokonen-Engler, M.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, AfE 904
Allert, T. 
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Fachdidaktische Vertiefung FDV
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Fachunterrichtsforschung in Kooperation mit dem Frankfurter 
Studienseminar
S; 2.0 SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904 Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 120 Heitz, S.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Genderreflexivität im Polítischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Prochnau, A.
Globalisierungsprozesse in aktuellen didaktischen Konzeptionen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Hammermeister, J.
Politische Bildung im internationalen Vergleich
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 123
Nonnenmacher, F.
Politische Bildung und politische Aktion
S; 2.0 SWS
Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 1102 Nonnenmacher, F.
Mi 10:00-12:00, 29.4.2009, AfE 901 N.N.
Simulationsverfahren in der Politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Soziale Bewegungen und ihre Auswirkungen auf didaktische 
Entscheidungen in der Institution Schule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.8.2009, FLAT 6
Hammermeister, J.
Zur Kritik der ökonomischen Bildung
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 5
Knoll, H.
Schulpraktische Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum 2008 (Blockveranstaltung)
SP
Heitz, S.
Praktikumsnachbereitung (Blockseminar)
SP
Hammermeister, J.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Hammermeister, J.
Sport
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